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Предисловие
Настоящее пособие рассчитано для определения дневных бабо­
чек на практических занятиях по энтомологии.
По чешуекрылым Урала в настоящее время специальной справоч­
ной литературы нет. Все существующие определители относятся, 
главным образом, к энтомофауне европейской части СССР, в свя­
зи с чем определение собранных на летней полевой практике на­
секомых затруднено.
В данное пособие включены определительные таблицы для всех 
видов булавоусых чешуекрылых Уральского региона, относящихся 
к семействам нимфалид ( Nymphalidae ), бархатниц ( Satyridae ) 
и голубянок ( Lycaenldae )• Представители других семейств булавоу­
сых чешуекрылых, встречающиеся на Урале, описаны в другом издании, 
там же приводится общая таблица для определения семейств дневных 
бабочек Урала (См. Руководство я летней полевой практике по зо­
ологии беспозвоночных. Булавоусые чешуекрылые. Свердловск, 1981).
Определительные таблицы составлены по общепринятому в по­
добных изданиях способу, определение ведется по^сличению призна­
ков определяемого насекомого с двумя противоположными харак­
теристиками - тезой и антитезой. Почти каждый признак в таб­
лицах иллюстрируется. Если описание в тезе и соответствующий 
рисунок подходят r признакам определяемого экземпляра, то сле­
дует переходить к следующей тезе. Если нет, то следует читать 
антитезу под номером, указанным в скобках.
Определение главным образом основано на особенностях рисун­
ка и жилкования крыльев. Для некоторых, похожих по окраске,ви­
дов, точное определение возможно только при исследовании аппа­
рата гениталий самцов.
Приступая к определению, необходимо ознакомиться с термино­
логией частей тела бабочки. Все обозначения приведены на ри­
сунках при описании каждого семейства.
Латинские названия приведены по каталогу Ю. П. Коршунова 
(1972). Из русских названий приводятся либо наиболее распро­
страненные, либо эти названия изменены в соответствии с изме­
нившимся латинским наименованием. Синонимы латинских и русских 
названий приводятся.
Список сокращений, принятых в тексте
Крл. - кряло, крылья.
В.крл. - верх крыльев.
Н.кря. - низ крыльев.
Пкрл. - передние крылья.
Знрд. - задние крылья.
Ж. * жилка, жилки.
Птн. - пятно, пятна, пятнышки.
Яч. - ячейка, часть крыла между жилками.
Ср. яч. ~ срединная дискальная ячейка.
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Семейство_ Nyinptolidae Swainson , 172b. Нирфаур^
Крупные и средние, реже мелкие бабочки, преимущественно 
с бурой, рыжей или черной окраской крыльев. В подсемействе 
Limenitinae И Apaturinae крылья сверху Черно-бурые, С 
белыми пятнами и полосами, самцы (род Apatura ) с синим 
металлическим отливом. В подсемействе Argynnidae рисунок 
крыльев однотипен - крылья красновато-рыжие, с черными пят­
нами, низ крыльев с характерными перламутровыми пятнами. 
Диагностика видов этого подсемейства основана, главным об- ' 
разом, на особенностях рисунка нижней стороны задних крыль­
ев. Бабочки подсемейства Nymphaiinae имеют зубчатый вне® 
ний край крыльев, окраска от темно-бурой до красно-рыжей, 
с пятнами.
Толкование крыльев изображено на рис. I. Для ряда родов 
характерно отсутствие поперечной жилки. Дискальная ячейка 
может быть открытой.
Передние ноги укорочены, особенно у самцов. 'Лапки без 
коготков.
Гениталии самцов характерного строения (рис. 2). Ункус 
иногда раздвоен. Вальвы широкие, имеют зазубренный дисталь­
ный конец й несут гарпы. Диагностика многих видов семейст­
ва нимфалид, особенно из родов Euphydryaa, Melitaea, Bolo- 
ria , основана на особенностях строения вальв.
Яйца нимфалид вытянутые, с ребристой поверхностью. Гусе­
ницы обычно с шипами, темные, с продольными полосами, реже 
зеленые (подсемейство Apaturinae). Куколка свободная, под­
вешивается вверх кремастером. Гусеницы питаются самыми раз­
нообразными травянистыми и древесными растениями. .
Семейство насчитывает около 1500 видов, из.которых в Па- 




Рио. I. Обозначения жилок и различных частей крыльев 
нямфаляд ( Bolorla frigga ):
а - верх крыльев (В. крл^, б - низ крыльев (Н. крл.). 
Обозначения жилок (ж.) и ячеек (яч.): Sc - субкоо- 
тальная ж.. R - радиальные ж., М - медиальные ж.,
Он- кубитальные ж., А - анальная ж.; обозначения 
частей врыла: А - апекс; Б - базис; М - маргиналь­
ная часть, СбМ - субмаргинальная, Мед - медиальная.
Рио. 3. Схема аппарата гениталий самцов кимфалид ( Melltaea 
athalia ): а - вид сверху; б - вид сбоку (правая 
вальва удалена).
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Таблица для определения видов семейства Nymphalidae.
I(d4) ГЛАЗА ГОЛЦЕ. Рис. 3(1).
2(13) В.КРЛ. ТЕ.ЛНО-БУРЫЙ, С БЕЛЫМИ ПЕРЕВЯЗАЛИ И ПТП.
3(6) Н. ПКРЛ. С ТЕЛЩМ ГЛ. Б КРАСНОВАТОМ поле, самцы о 
ФИОЛЕТОВЫМ ОТЛИВОМ.
4( 5) МЕДИАЛЬНАЯ СВЕТЛАЯ ПЕРЕВЯЗЬ НА ЗКРЛ. АЛЕЕТ ВЫСТУПА­
ЮЩИЙ НАРУЖУ ЗУБЕЦ.
Переливница большая Apatura iria L. Рис.3(5). 
Синонимы: Радужница большая, пепеливница ивовая. 
Распространение: Почти вся Европа, Ср. и Ю.Урал, 
Казахстан, юг Вост. Сибири и Д. Востока.
5( 4) МЕДИАЛЬНАЯ СВЕТЛАЯ ПЕРЕВЯЗЬ НА ЗКРЛ. НЕ ИМЕЕТ ЗУБЦА.
_Пе£ели^вда^лшад=А2^ ^ а =111а1>£2&<£сЬ1££^>ис.З(6). 
Синонимы: Радужница малая, переливница тополевая. 
Распространение: Ср. и Вост. Европа, Ю. Урал, юг Зап. 
Сибири, Забайкалье, юг Д. Востока.
6( 3) Н.ПКРЛ. БЕЗ ТЕМНОГО ГЛ. САЛЦЫ БЕЗ ФИаТЕТОВОГО ОТЛИВА. 
7(10) СР. ЯЧ. ПКРЛ. ЗАКРЫТА, ЕСТЬ ПОПЕРЕЧНАЯ Ж.
3( 9) Н.ЗКРЛ. С КИРПИЧНО-КРАСНОЙ СУБМАРГИНАЛЬНОЙ ПЕРЕВЯЗЬЮ.
Ленточник тополевый bimenltla populi L. Рис. 3(8). 
Синонимы: Ленточница тополевая, топольница. 
Распространение: Большая часть Европы, Сев., Ср. и Ю. 
Урал, Казахстан, Сибирь, юг Д. Востока.
9( 8) Н. ЗКРЛ. С КИРПИЧНО-КРАСНЫМ .МАРГИНАЛЬНЫМ ПОЛЕМ, ПЕРВг- 
ВЯЗЬ НЕ ВЫРАЖЕНА.
^e^o^^KTM^OBaTi^_jbAmenitia_reduc^aj!Stgjjftl0.3(7). 
^здонцщ: Камилла. Limenltlaoamllla Schiff. 
Распространение: Ср. и Вост. Европа, Кавказ, S. Урал, 
Ср. Азия.
Ю( 7) СР. ЯЧ. ПКР. ОТКРЫТА, ПОПЕРЕЧНОЙ Ж. НЕТ.




Рио. 3. Нимфалиды. I - глаза голые; 2 - глаза покрыты во­
лосками; 3 - ср. яч. открыта; 4 - ср. яч. закрыта; 
Пкрл.: 5 - Apatura irie ; 6 - А . ilia 5 7 _ Limeni- 
tie reducta ; 8-1. populi, В. крл. ; 9- Heptie ri-
vulariej 10 - N. eappho .
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Пеструшка обыкновенная Neptla rivularia Sc. Рио, 3(9X
Синонимы: Чернушка обыкновенная, пеструшка сшареИная, 
Neptis lucilla F.(Den. et Schirr.), N• coenobita Stoll* 
Распространение: Вся Европа (кроме Севера), Кавказ,
Ср. и Ю. Урал, Ср. Азия, Сибирь, Д. Восток. •
12(11) В.1ЖРЛ. С БЕЛЫМИ МАРГИНАЛЬШМИ ПТН. В.ЗКРЛ. С ДВУМЯ 
Б Е Ш Ш  ПЕРЕВЯЗЯМИ *
Пеструшка темно-бурая neptis sappho Pali. Рис. 3(10). 
Синонимы: Чернушка темно-бурая. Tentisaceria Lep•,
Ы • hylae L.
Распространение: Ю.-Вост. Европа, Сев., Ср. и Ю. Урал, 
Сибирь, юг Д. Востока,
13( 2) В.КРЛ. РЫЖИЙ, С МЦОГОЧИСЯЕНШШ ЧЕРНЫШ ПТН. ИЛИ ЧЕР­
НЫМ СЕТЧАТЫМ РИС. ИЛИ ОКРАСКА В.КРЛ.*БУРАЯ, С МЕЛКИ­
МИ ЖЕЛТЫМИ ИЛИ РЫЖИМИ ПТН.
14(35) Ср. ЯЧ. ЗКРЛ. ОТКРЫТА (Нет ПОПЕРЕЧНОЙ Ж.). Рис. 3(3).
15(22) В.КРЛ. С ХОРОШО ВЫРАЖЕННЫМИ РЫЖИМИ ИЛИ БЕЛОВАТЫМИ 
СУБМАРГИНАЛЬНЫМИ ПЕРЕВЯЗЯМИ.
16(17) В.КРЛ. С ЯСНЫМИ, ЖЕЛТОВАТО-БЕЛЫМИ ПЕРЕВЯЗЯМИ
Эуфидрия северная Euphydryae launa UalmJac. 4(1,6).
СИншммыГТ1вН*аеа launa'balm'.... . ....
Распространение: Сев. Европа, Кавказ, Приполярн. и 
Полярн. Урал, горн Ю. и Вост. Сибири, Камчатка.
17(16) В. КРЛ. БЕЗ СПЛОШНЫХ СВЕТЛЫХ ПЕРЕВЯЗЕЙ ИЛИ ЕСТЬ ОТДЕЛЬ­
НЫЕ СВЕТЛЫЕ ПТН.
Id(I9) СУБМАРГИНАЛЪНАЙ КИРПИЧНО-КРАСНАЯ ПЕРЕВЯЗЬ В.ЗКРЛ.
С РЯДОМ ЧЕРНЫХ ТОЧЕК.
jy^jHg^W_sg ^ M j=i^ ugh^^ja^^urlniaJRotti. Рис. 4(4,8).
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Рио. 4. Бабочки рода Euphydryae . I - Е. iduna (в.пкрл.);
2 -Е. matuma (В.пкрл.)} 3 -Е. intermedia (в.крл.);
4 -Е. aurinla (в. крл.)} 5 -Е. matuma , гениталии
оамца, схема вальвы; 6 - Е .  iduna , то же; 7 - е .  inter­
media • то хе; 8 -Е. aurinla то хе.
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Синонимы: Шашечцрца рыжая, ш. авриния, Meiitaea
aurinia Rott.
Распространение: Ю. и Ю.-Вост. Европа, Кавказ, Ю.Урал, 
Ср. Азия, горы Ю. Сибири, юг Д. Востока.
19(18) СУБМАРГИНАЛЬНАЯ КИРПИЧНО-КРАСНАЯ ПЕРЕВЯЗЬ Н.ЗКРЛ. БЕЗ 
ЧЕРНЫХ ТОЧЕК.
20(21) ПКРЛ. ЗАМЕТНО ВЫТЯНУТЫ У АПЕКСД, В.ПКРЛ. С КРАСНЫМИ И 
ЖЕЛТОВАТО-БЕЛЫМИ ПТН.
B^flpHHdo^b^a^jugh^^as^Mtuga^ Рис.4(2,5). 
СиНОНЙТуШ :Ьашечнида большая. Meiitaea matnma L. 
Распространение: Ср. и Вост.Европа, Кавказ, Ср. и Ю. 
Урал, Ср. Азия, Казахстан, Сибирь.
21(20) ПКРЛ. НЕ ВЫТЯНУТЫ, В.ПКРЛ. С КИРПИЧНО-КРАСНЫМИ ПТН,, 
СВЕТЛО-ЖЕЛТЫЕ ПТН. НЕ ВЫРАЖЕНЫ.
Рис.4(3,7).
СИНОНИМЫ: Meiitaea intermedia Men,
Распространение: Ср. и Ю. Урал, Сев.Казахстан, Сибирь, 
Д. Восток.
22(15) В.КРЛ.РЫЖИЙ, С ЧЕРНЫМ СЕТЧАТЫМ РИС., ЛИБО ТЕМНО-БУРЫЙ,
С РЫЖИМИ ПТН. СУБМАРГИНАЛЬНЫЕ СВЕТЛЫЕ ИЛИ КИРПИЧНО­
КРАСНЫЕ ПЕРЕВЯЗИ НЕ ВЫРАЖЕНЫ.
23(32) Н.ЗКРЛ. С 4-5 ЧЕРНЫМИ ТОЧКАМИ НА СВЕТЛО-ЖЕЛТОМ ФОНЕ 
У БАЗИСА.
24(29) СУБМАРГИНАЛЬНАЯ ПЕРЕВЯЗЬ Н.ЗКРЛ. БЕЗ ЧЕРНЫХ ТОЧЕК. 
25(26) СУБМАРГИНАЛЬНАЯ ПЕРЕВЯЗЬ Н.ЗКРЛ. ВЫДЕЛЯЮТСЯ ОРАНЖЕВЫЕ 
СЕРПОВИДНЫЕ ПТН., МЕСТАМИ С ЧЕРНЫМ ОКАЙМЛЕНИЕМ.
Ларечница $g 6 a _ _ M eUtaea Phoebe Den, et Scmf|.
Синонимы: Шашечница желтоватая, Meiitaea paedotro- 
phoe B.rgst,
Распространение: Ю. и Ср. Европа, Кавказ, Ю. Урал,
Ср. Азия, Казахстан, Сибирь, Приамурье.
26(25) СУБМАРГИНАЛЬНАЯ ПЕРЕВЯЗЬ Н.ЗКРЛ. ОДНОТОННАЯ, БЕЛО-ЖЕЛ­
ТАЯ, БЕЗ ОРАНЖЕВЫХ СЕРПОВИДНЫХ ПТН.
27(28) ГУБНЫЕ ЩУПИКИ КРАСНОВАТЫЕ. БРШКО С ЖЕЛТОВАТО-БЕЛЫМИ 




Рве. 5. Шашечница рода Melltaea .
I - М. trivia (н.пкрл.); 2 - М, с1пх1а(в.пкрд,);
3 - М* arduinna (в.пкрл,); 4 - М. cinxia (н.зкрл.),;
5 - М, phoebe(н.экрл.); 6-15 .didyma (н.зкрл.); 7 - 
м. didyma (гениталии самца', вид сверху); 8 -м. didy­
ma (схема вальвы); 9 - М. arduinna , то же; 10 - M.cin- 
xiajll - М, trivia » то же; 12 - М. phoebe, то же.
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Синонимы: Шашечница дидима, Melitaea didyma 0. 
Распространение: Ю., Ср. и Вост. Европа, Кавказ, 
Ю. Урал, Ср. Азия, Казахстан, Сибирь.
28(27) ГУБНЫЕ ЩУПИКИ С ЖЕЛТЫМ. БРЮШКО БЕЗ ЖЕЛТОВАТЫХ ПОЯСКОВ.
Шашечница тривия Melitaea trivia Den. et Schiff. — —   b ( U 1 K
Распространение: Ю.-Вост. Европа, Кавказ, Ю. Урал,
Ср. Азия, Казахстан, горы Ю.Сибири,
29(24) Н.ЗКРЛ. С ЧЕРНЫШ ТОЧКАМ В СТОЛАРГИНАЛЬНОЙ ПЕРЕВЯЗИ.
30(31) ЧЕРНЫЕ ПТН. В.ПКРЛ. СЛИВАЮТСЯ В РИСУНОК В ВИДЕ СЕТКИ.
Шашечница обыкновенная Melitaea cinxia L.
5 (2,4,10).
Синонимы: Цинксия.
Распространение: Европа, Кавказ, Ср. и Ю. Урал,
Ср. Азия, Казахстан, юг Сибири.
31(30) ЧЕРНЫЕ ПТН. В.ПКРЛ. НЕ СЛИТЫ В СЕТЧАТЫЙ РИС.
.Шашечница ардвина м. arduinna Евр. Рис. 5(3,9). 
Распространение: Ю.-Вост. Европа, Кавказ, Ср. Азия,
Ю. Урал, Ю. Казахстан, Алтай.
32(23) Н.ЗКРЛ. НЕ ИМЕЕТ ЧЕРНЫХ ТОЧЕК У БАЗИСА.
33(34) СУБМАРГИНАЛЪНАЯ РЫЖАЯ ПЕРЕВЯЗЬ Н.ЗКРЛ. С НЕЯСНЫМИ 
ЧЕРНЫШ ТОЧКАМИ.
Шашечница черноватая Melitaea diamina Lang*
...... Рис." 6(3,4).
Синонимы: Шашечница диктинна, Melitaea dictynna Евр. 
Распространение: Ср. и Ю.-Вост. Европа, Кавказ, Ср.
Ю. Урал, Сибирь, юг Д. Востока.
34(33) СУБМАРГИНАЛЪНАЯ РЫЖАЯ ПЕРЕВЯЗЬ Н.ЗКРЛ. БЕЗ ЧЕРНЫХ ТОЧЕК.
Шашечница темно-бурая Melitaea athalia RottJPHC. 6. 
Шашечница бритомарта м. britomartis As gnu ^ис. 6. 
Шашечница верониковая М. aurelia Nicfc» Рис. 6. 
Окраска и рисунок у этих видов шашечниц сходные. Наибо­
лее достоверные отличия этих видов заключаются в осо­
бенностях структуры гениталий самцов (см. таблицу).
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Шашечницы рода iffelitaea.
I - М. britomartie (й.КрЛ.); 2 - м .  athalia (н.зкрл,) 
3 - М. diamlna (н.зкрд.); 4 - М. diamina • гениталии 
самца, а - вальва, б - схема гениталий, вид сверху;
5 - К. athalia » а - вальва, б - tegumen (t) #
6 - М* britomartie • в - вальва, б - tegumen %
7 - М .  aurella , а - вальва, б - tegumen.
Таблица для определения по гениталиям
А(Г) Тегумен с хорошо выраженными двумя зубцам.Рис.6(56). 
Б(В) Концевой отросток вальв с зубцами одинакового разме­
ра. Гарпа длинная. Рис. 6(2,5).
Melitaea athalta Rott.
Синонимы: Шашечница аталия, Melicta athalia Rott. 
Распространение: Ср. и Ю.-Вост. Европа, Кавказ, Ср. 
и Ю. Урал, Сибирь, юг Д.Востока.
В(Б) Концевой отросток вальв с зубцами разного размера. 
Гарпа не длинная. Рис. 6(1,6).
Melitaea brltomartja Аящд. 
Синонимы: Шашечница верониковая, Melitaea (Melicta) 
aurelia var. britomartis Assm.
Распространение: 10., Ср. и Вост. Европа, Ср. и Ю.Урал, 
Сибирь, Д. Восток.
Г(А) Тегумен без зубцов. Рис. 6(76).
Melitaea aurelia Nlcfr .
Синонимы:Шашечница аврелия, Melicta aurelia Nick. 
Распространение: Ср. и Вост. Европа, Кавказ, Ср. и 
10. Урал, Ср. Азия, Казахстан.
35(14) СР. ЯЧ. ЗКРЛ. ЗАКРЫТА, ЕСТЬ ПОПЕРЕЧНАЯ Ж. Рис. 3(4). 
36(67) НА ПКРЛ. Ж. Н2 ОТВЕТВЛЯЕТСЯ ЗА СР.ЯЧ., ОТ ОБЩЕГО СТВО­
ЛА С Ж. R3 . Рис. 7а.
37(58) Н.ЗКРЛ. С ВЫРАЖЕННОЙ .‘ЩИАЛЫЮй ПЕРЕВЯЗЬЮ. В ПЕРЕВЯЗИ 
1-3 СЕРЕБРИСТЫХ (ПЕРЛАМУТРОВЫХ) ПТН.
38(55) МЩАЛЬНАЯ ПЕРЕВЯЗЬ Н.ЗКРЛ. НЕ ИДЕЕТ С ВНЕШНЕЙ СТОРОНЫ 
ШИРОКОЙ тканой КРАСНОВАТО-КОРИЧНЕВОЙ полосы.
39(44) СВЕТЛОЕ ПТН. В МЕДИАЛЬНОЙ ПЕРЕВЯЗИ Н.ЗКРЛ. В ЯЧ. Mg 
СЕРЕБРИСТОЕ, НЁ” ПЕРЕСЕКАЕТСЯ ТЕМНОЙ ЛИНИЕЙ.
















Синонимы: Перламутровка малая, п. лесная, Argynnis 
(Brenthis) dia L., Clossiana dia Ver.
Распространение: Ю., Ср. и Вост. Европа, Кавказ, Ср. и 
Ю. Урал. Казахстан, Сибирь, Д. Восток.
Н.ЗКРЛ. БЕЗ ФИОЛЕТОВОГО ОТТЕНКА. ВЕРШИНА ЗКРЛ.ЗАКРУГ­
ЛЕНА.
В МЕДИАЛЬНО;! ПЕРЕВЯЗИ Н.ЗКРЛ. 3 СЕРЕБРИСТЫХ ПТН.
Перламутровочка обыкновенная в. selene Рис.8(4,9). 
Синонимы: Перламутровка селена, Селена, Argynnis 
(Brenthis) eelene Den. et Schiff., Closeiana selene Schifi* 
Распространение: Вся Европа, Кавказ, весь Урал (до 
тундры), Казахстан, Сибирь, Д. Восток.
В МЕДИАЛЬНОЙ ПЕРЕВЯЗИ Н.ЗКРЛ. I СЕРЕБРИСТОЕ ПТН.
Перламутровочка ефросина Boloria euphrosyne L .
Рис.8(2,8).
Синонимы: Перламутровка фиалковая, Argynnis (Brenthis, 
Clos8iana) euphrosyne L.
Распространение: Вся Европа, Кавказ, Урал (от Припо- 
лярн. до Ю.), Казахстан, Сибирь, Д. Восток.
СВЕТЛОЕ ПТН. В МЕДИАЛЬНОЙ ПЕРЕВЯЗИ В ЯЧ. М2 ШТОЕ, 
ПЕРЕСЕКАЕТСЯ ТЕМНОЙ ЛИНИЕЙ ИЛИ ПОЛОВИНА ПТН. СЕРЕБРИ­
СТАЯ.
Н.ЗКРЛ. С УЗКИМ, СЕРЕБРИСТЫМ ИЛИ Ш Т Ы М  ПТН. В СР.ЯЧ. 
ВЕРШИНА ЗКРЛ. ОБРАЗУЕТ ПРЯМОЙ УГОЛ.
Перламутровочка северная Boloria aouilonarie Stich.
РИС. 8(1,7). 
СИНОНИМЫ: Brenthis pales aquilonaris Stich. 
Распространение: Сев. Европа, Сев., Приполярн. и Полярн. 
Урал, Сибирь.
В СР. ЯЧ. Н.ЗКРЛ. НЕТ УЗКОГО, СЕРЕБРИСТОГО ИЛИ СВЕТЛО­
ГО ПТН., ВЕРШИНА ЗКРЛ. ЗАКРУГЛЕНА.
Н.ЗКРЛ. СО СВЕТЛЫМИ ИЛИ СЕРЕБРИСТЫМИ МАРГИАЛЬНЫМИ ПТН.
В СР. ЯЧ. Н.ЗКРЛ. НЕТ ЧЕРНОГО ИЛИ КОРИЧНЕВОГО ПТН.
В СУБМАРГИНАЛЬНОЙ ПОЛОСЕ ЧЕРНЫЕ КОЛЕЧКИ.
Перламутровочка бледная Boloria eumonia Евр. Рис.8(6,И Х
Синонимы: Перламутровка торфяная, Argynnis (Brenthis) 
aphirape НъГ, Procloaeiana eumonia Esp.
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Перламутровочка малая Boloria dia L, Рис.8(3,10).
Рис. в. Перламутровочки. I - Boloria aquilonarie (н.крл.)5  
2 -В* euphroeyne (я.зкрл*); 3 -в* dia (н.зкрл.);
4 -В* selene (н.зкрл.); 5 -В. oeoarua (Н.ЗКрл.)* 
6 -В« eumonia (н.зкрл.); гениталии самцов: 7 -в. 
aquilonarie ; 8 - В. euphroeyne; 9 -В, eelene ; 
10 -В, dia ; II -В. eumonia ; 12 - В, oscaru^ •
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Распространение: Ср. и Сев. Европа, Урал (от Ср. Урала 
до Полярн.), Кавказ, Сибирь, Д.Восток.
49(48) В СР. ЯЧ. Н.ЗКРЛ. ЧЕРНОЕ ИЛИ КОРИЧНЕВОЕ ПТН., В СУБМАР- 
ГИНАЛЬНОЙ ПОЛОСЕ ЧЕРНЫЕ ТО’ЖИ.
60(51) СВЕТЛОЕ ПТН. Н.ЗКРЛ. В МЕДИАЛЬНОЙ ПЕРЕВЯЗИ В ЯЧ.
СУЖАЕТСЯ К АНАЛЬНОМУ КРАЮ.
Перламутровочка восточная Boloria oscarus Ev.
1 Рис. <i(5,I2).
Синонимы: Перламутровка южная, Brenthie osnarus Ev. 
Распространение: Ю. и Вост. Сибирь, Сев.Урал, Д.Восток. 
51(50) СВЕТЛОЕ ПТН. Н.ЗКРЛ. В МЕДИАЛЬНОЙ ПЕРЕВЯЗИ В ЯЧ. СУЖАЕТ­
СЯ К СЕРЕДИНЕ И ВНОВЬ РАСШИРЯЕТСЯ К АНАЛЬНОМУ КРАЮ.
Перламутровочка ангарская В. angarensie ErshJPac.9(1,7). 
Смонимы: ТТерламутровка ангарская. BrenthilTangaren- 
sis Ersh.
Распространение: Сев.-Вост. Европа, Урал (от Полярн. 
до Ср.), Сибирь, Д. Восток.
52(47) Н.ЗКРЛ. БЕЗ СВЕТЛЫХ ИЛИ СЕРЕБРИСТЫХ МАРГИНАЛЬНЫХ ПТН. 
53(54) ЧЕРНЫЙ РИСУНОК В.ПКРЛ. СИЛЬНО РАСШИРЕН, Н.ЗКРЛ. БЕЗ 
ТЕМНОГО ПТН. В СР. ЯЧ.
Перламутровочка альпийская Boloria thore нъ.Рис.9(2*6). 
Синонимы: Brenthie thore 1ГЬ •
Распространение: Ср., Сев.-Зап. и Вост. Европа, Урал, 
Сибирь, Д, Восток.
54(53) ЧЕРНЫЙ РИСУНОК В.ПКРЛ. НЕ РАСШИРЕН, Н.ЗКРЛ, С ТЕМНЫМ 
ПТН. В СР.ЯЧ.
Перламутровочка сибирская Boloria selcnis Ev.Рис.9(4,9).
СИНОНИМЫ: Brenthie selenis Ev.
Распространение: Кавказ, Урал и Предуралье, Сибирь,
Д. Восток.
55(38) МЕДИАЛЬНАЯ ПЕРЕВЯЗЬ Н.ЗКРЛ. ИМЕЕТ С ВНЕШНЕЙ*СТОРОНЫ 
ШИРОКУЮ КРАСНО-КОРИЧНЕВУЮ ПОЛОСУ.
56(57) Н.ЗКРЛ. КРАСНОВАТО-КОРИЧНЕВЫЙ, С ФИОЛЕТОВЫМ ОТТЕНКОМ.
С ТЕМА РГИН АЛЬП АН ПЕРЕВЯЗЬ ЖЕЛТАЯ, ОПЫЛЕНА КОРИЧНЕВЫМИ 
ЧЕШУЙКАМИ, ПТН. В СУБМАРГИНАЛЪНОЙ ПЕРЕВЯЗИ БЛЕДНЫЕ.
ч
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Рис. 9. Перламутровочки. I -в. angareneie (н.крл.); 2 -в. 
thore (н.зкрл.); 3 -в. polaris (н« зкрл.}; 4 - в. 
selenie (н.зкрл.); 5 - В. frigga (н.крл.); гени­
талии самцов: 6 -в. thore ; 7 -В. angareneie •
8 -B# frigga ; 9v-B. selenle i 10 -B. polaris.
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Синонимы: Brenthie frigga Thnb.
Распространение: Сев. Европа, Полярн. и Приполярн. 
Урал, Сибирь, Д. Восток.
57(56) Н.ЗКРЛ. КОРИЧНЕВЫЙ, БЕЗ ФИОЛЕТОВОГО ОТТЕНКА. МЕДИАЛЬ- 
НАЯ ПЕРЕВЯЗЬ БЕЛАЯ, С СЕРЕБРИСТЫМ ОТТЕНКОМ, ОПЫЛЕНА 
КОРИЧНЕВЫЕ ЧЕШУЙКАМИ. В СУБ лАРГШШЫЮЛ ПЕРЕВЯЗИ 
ЯСНЫЕ ЧЕРШЕ ПТН.
Пердамутровочка полярная Boloria polarls Bolad.
— и,^ "мя"*"Рис75ТЗТ1®).
Синонимы: Перламутровка полярная, Brenthie 
polarie Boisd.
Распространение: Сев. Евразии и Сев. Америки, Грен­
ландия.
50(37) Н.ЗКРЛ, С НЕВЫРАЖЕННОЙ МЕДИАЛЬНОЙ ПЕРЕВЯЗЬЮ ЛИБО
МЕДИАЛЬНАЯ ПЕРЕВЯЗЬ ИМЕЕТ С ВНЕШНЕЙ СТОРОНЫ ЧЕРНУЮ 
ЛОМАНУЮ ЛИНИЮ.
59(60) Н.ЗКРЛ. С ОВАЛЬНЫМИ ПЕРЛАМУТРОВЫМИ ПТН., МЕДИАЛЬНАЯ 
ПЕРЕВЯЗЬ НЕ ВЫРАЖЕНА.
Пердамутровочка евгения Boloria eugenia е,у.Рис.I0(5). 
Синонимы: Перламутровка евгения. brenthie eugenia Ev. 
IsBoria eugenia Ev.
Распространение: Полярн. и Приполярн. Урал и Предура- 
лье, Сибирь, Д. Восток.
60(59) МЕДИАЛЬНАЯ ПЕРЕВЯЗЬ Н.ЗКРЛ. С ВНЕШНЕЙ СТОРОНЫ ИМЕЕТ
ЧЕРНУЮ ЛОМАНУЮ ЛИНИЮ. ОВАЛЬНЫХ ПЕРЛАМУТРОВЫХ ПТН. НЕТ 
61(62) СУБ.МАРГИНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ Н.ЗКРЛ. С ФИОЛЕТОВЫМ ОТТЕНКОМ, 
ТЕМНАЯ МАРГИНАЛЬНАЯ ЛОМАНАЯ ЛИНИЯ С ОСТРЫМИ ЗУБЦАМИ, 
НАПРАВЛЕННЫМИ К ПТН. В СУБМАРГИНАЛЬНОЙ ПЕРЕВЯЗИ.
Пердамутровочка красивая Boloria tltania Еар.
Синонимы: Перламутровка аматузия, п. красивая, 
Argynnie (Brenthie, Cloeoiana) amathusia Евр. 
Раошюстранение: Ср. и Вост. Европа, Ср. и Ю. Урал, 
Сибирь, Д. Восток.
62(61) СУБМАРГИНАЛЪНАЯ ЧАСТЬ Н.ЗКРЛ. БЕЗ ФИОЛЕТОВОГО ОТТЕНКА, 
ТЕМНАЯ МАРГИНАЛЬНАЯ ЛОМАНАЯ ЛШШЯ С НЕБ0ЛЫ1ММИ ЗУБЦА-
Пердамутровочка торфяниковая Boloria frigga Thnb.
Рис.9(5,8).
7 9
Рис. 10. Перламутревочки. I - Boloria improba (в.пкрл.);
2 -В. freija (в.пкрл.); 3 - В. titania (н.зкрл.); 
4 -В. freija (н.зкрл.); 5 - В. eugenia (н.зкрл.):
6 - В. chariclea (н.зкрл,); гениталии самцов: 7 - в. 
titania ; 8 - В. freija; 9 - В. chariclea.
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63(64) ЧЕРШЙ РИС. В.КРЛ. РАЗМЛЫЙ, нечетки;).
Перламутровочка арктическая Boloria improba Butl*
ш т Щ п .
Синониш: Brenthie improba Butl.# В. rreija 
f* improba Butl.
Распространение: Тундры Евразии и Сев, Америки, 
64(63) ЧЕРНЫЙ РИС. В.КРЛ. ЯСНЫЙ И ЧЕТКИЙ.
65(66) МЕДИАЛЬНАЯ ПЕРЕВЯЗЬ Н.ЗКРЛ. ОБРИСОВАНА ЧЕТКИМИ ЗУБ­
ЧАТЫМИ ЧЕРНЫЕ ЛИНИЯМИ.
Перламутровочка сфагновая Boloria freija Thnb.
'  .... . 1 "" ' pnc.ftHM.S).
Синонимы: Перламутровка сфагновая, Brenthie 
freija Thnb.
Распространение: Сев. Европа, Полярн. Урал, сев. 
Сибири, Д. Востока и Сев. Америки.




Синонимы: Перламутровка тундряная, Brenthie 
charielea Schneid.
Распространение: Тундры Евразии и Сав. Америки,. 
Гренландия.
67(36) НА П.КРЛ. Ж. R2 ОТХОДИТ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОТ СР. ЯЧ.
Рис. 7(3.
68(75) БАБОЧКИ НЕ КРУПНЕЕ 35-45 М.
69(70) Н.ЗКРЛ. С КРУПНЫ.ЛИ СЕРЕБРИСТЫМИ ПТН.
Перламутровка полевая Argynnie lathonia L.
¥*ис.И (3).
Синонимы: Iseoria lathonia L.
Распространение: Европа (кроме Сев.), Кавказ, Ср. 
и Ю. Урал, Ср. Азия, Казахстан, юг Зап. Сибири. 
70(69) Н.ЗКРЛ. БЕЗ СЕРЕБРИСТЫХ ПТН.
71(72) В СУБМАРГИНАЛЬНОЙ ПЕРЕВЯЗИ Н.ЗКРЛ. ЧЕРНЫЕ ПТН. И 
ГЛАЗКИ ОБРАЗУЮТ ВЫТЯНУТОЕ ИЗОГНУТОЕ КОЛЬЦО.
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Рис, II. Перламутровки. I - Argynnie ino » в.пкрл.;
2 - A. ino , н.зкрл.; 3 - A* lathonia , Н.зкрл.;
4 - A# hecate , Н.ЗКрЛ.; 5 A* daphne » В.Щ)КЛ.|
6 - A. paphia , н.зкрл.; 7 - A* laodioe ,н.зкрл*)
8 - A. aglaja , н. ЗКрл,
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Перла-лутровка геката Argynnis hecate Den. et Schiff.
1’ис. 11(4).
Синонимы: Геката, Brenthia hecate Den. et Schiff. 
Распространение: Ю., Ср. и Вост. Европа, Кавказ,
Ю. Урал, Ср. Азия, Казахстан, гаг Зап. Сибири.
72(71) В СУБМАРИНАЛЬНОЛ ПЕРЕВЯЗИ Н.ЗКРЛ. ГЛАЗКИ И ПТН.
НЕ ОБРАЗУЮТ РИСУНКА, НАП0Ж1АЩЕГ0 BUТЯНУТОЕ КОЛЬЦО. 
73(74) СУБ МАРГИНАЛЬНАЯ ПЕРЕВЯЗЬ Н.ЗКРЛ. С СИЛЬНЫЕ ФИОЛЕ­
ТОВЫМ ОТТЕНКОМ; .МАРГИНАЛЬНЫЕ ПТН. В.КРЛ., КАК ПРА­
ВИЛО, НЕ СЛИТЫ В КАЙМУ.
Перламутровка дафна Argynnis daphne Pen,
===±=1- ' “ Рис. 11(5).
Синонимы: Перламутровка фиалковая, Brenthis 
daphne Den. et Schiff.
Распространение: Ю. и Ю.-Вост. Европа, Кавказ, Ср. 
и Ю. Урал, Ср. Азия, Казахстан, Сибирь, Д.Восток.
74(73) СУБМАРШШШНАЯ ПЕРЕВЯЗЬ Н.ЗКРЛ. БЕЗ ФИОЛЕТОВОГО 
ОТТЕНКА (ИЛИ ОН СЛАБО ВЫРАЖЕН); УАРГИНМЫШ ПТН. 
В.КРЛ., КАК ПРАВИЛО, СЛ1ГШ В СПЛОШНУЮ КАЙМУ. ,
Перламутровка таволговая Argynnis ino^Rott.^  ^
Синониш: перламутровка-таволжанка, Brenthie 
ino Kott.
Распространение: Европа (кроме Крайнего Сев.), Кав­
каз, Сев., Ср. и Ю. Урал, Ср. Азия, Казахстан,Сибирь,
Д. Восток.
75(68) БАБОЧКИ КРУПНЕЕ 45 ММ.
76(79) Н.ЗКРЛ. БЕЗ ОТЧЕТЛИВЫХ, СЕРЕБРИСТЫХ ИЛИ ЖЕЯТЫХ, ПТН. 
77(78) Н.ЗКРЛ. ОДНОТОННЫЙ, ЗЕЛЕНОВАТЫЙ, С ПЕРЛАМУТРОВЫМ 
БЛЕСКОМ, С СЕРЕБРИСТЫМИ 11ГГРИХАМИ.
Перламутровка оольшая Argynnis paphia Ь«Рис. 11(6).
Синонимы: Перламутровка большая лесная. 
Распространение: Вся Европа (кроме Сев.), Кавказ,




I - Araschnia 1 ovana f, levana !■« (ВеОвННЯ форма), 
в.крл.; 2 - A. levana f. prorsa (летняя форма),
В.крл.; 3 - Argynnis adippe , н.ЗКрЛ.5 4 - A, 
niobe , н.зкрл.; 5 - форма зкрл. нимфалид: А, Б - 
внешний край с зубцами; В - внешний край без 
зубцов.
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78(77) Н.ЗКРЛ. ЯСНО ДВУХЦВЕТНЫЙ, МЕДИАЛЬНАЯ И БАЗАЛЬНАЯ 
ЧАСТИ ЗЫЕНОВАТО-КЕЛТЫЕ, ОТДЕЛЕНЫ ОТ РОЗОЗО-КОРИЧ- 
НЕВОЙ ВНЕШНЕЙ ЧАСТИ СЕРЕБРИСТО-БЕЛОЙ ЛИНИЙ. /
Перламутровка зеленоватая Argynnis leodice Pall,
“РисГИ(7).
Синонимы: Argyronome laodice barren. 
Распространение: Ю.-Зап. и 10.-Вост. Европа, Кавказ, 
гог Ср. Урала и Ю. Урал, Д. Восток.
79(76) Н.ЗКРЛ. С СЕРЕБРИСТЫМИ ИЛИ ШТЫ.Л1 ПТН.
80(81) Н.ЗКРЛ. ЗЕЛЕНОВАТЫЙ, С СЕРЕБРИСТЫМИ ПТН. ГЛАЗКОВ 
НЕТ.
Д$ВЛамгтровка аглая Argynnia agla.la L.Рис, 11(8).
СИНОНИМЫ; Аглая, Argynnia (Kesoacidalia) char­
lotte Haw.
Распространение: Европа, Кавказ, Ср. и Ю.Урал,
Ср. Азия, Казахстан, Сибирь, Д. Восток.
8Т(80) Н.ЗКРЛ. ЖЕЛТЫЙ, ЧАСТО С СЕРЕБРИСТЫМИ ПТН., В СУБ- 
МАРГИНАЛЬНОЙ ЧАСТИ КРЛ. КРАСНОВАТЫЕ ГЛАЗКИ.
82(83) В СР. ЯЧ. Н.ЗКРЛ. ИМЕЕТСЯ ЧЕРНАЯ ТОЧКА, ЧАСТО С 
СЕРЕБРИСТЫМ ОБОДКОМ; У САМЦА НЕТ ЗАМЕТНЫХ ЧЕРНЫХ 
УТОЛЩЕНИЙ НА Ж. Cj И С2 В.ПКРЛ.
Перламутровка НИОбея Argynnis niobe L . Рис.12(4).
Синонимы; Pabriciana niobe Ь.
Распространение: Европа, Кавказ, Ср. и Ю. Урал,
Ср. Азия, Казахстан, Сибирь, Д. Восток.
83(82) В СР. ЯЧ. Н.ЗКРЛ. НЕТ ЧЕРНОЙ ТОЧКИ; У САМЦА ЗАМЕТ­
НЫЕ ЧЕРНЫЕ УТОЛЩЕНИЯ НА Ж. Cj И С2 В.ПКРЛ.
Перламутровка адиппа Argynnis adippe L.Рис.12(3).
Синонимы: Перламутровка красная, Pabriciana 
adippe L.
Распространение: Европа, Кавказ, Ср. и Ю. Урал,
Ср.-Азия, Казахстан, Сибирь, Д. Восток.
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Рис. 13. Нимфалиды: I - Nyraphalie io , В.ШСрл.; 2 - N. an- 
tiopaf B.nKftn.; 3 - N. polychloroe » В. пкрш.;
4 -N. polychloroe , гениталии, схема вальвы;
5 - n . xanthomelas , гениталии, схема вальвы;
6 - N. xanthomelae , В. пкрл.
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84( I) ГЛАЗА ПОКРЫВ ВОЛОСКА,«М. Рис. 3(2).
35(88) БАБОЧКИ НЕ КРУПНЕЕ 35 ММ, РИСУНОК Н.КРЛ. СОСТОИТ ИЗ 
ПЕРЕСЕКАЮЩИХСЯ БЕЛЫХ И Ш Г Ш Х  ЛИНИЙ НА КОРИЧНЕВОМ 
ИЛИ СИРЕНЕВО-КОРИЧНЕВОМ ФОНЕ.
86(87) В. КРЛ. ЧЕРНЫЙ, С БЕЛЫМИ ПТН.
Пестрокрыльница изменчивая Araschnia levana Ь. 
Тлетнее поколение) f. prorsa Ъ. йс. 12(2)•
СИНОНИМЫ: пестрокрыльница летняя, Vanessa levana 
f. prorsa L.
Распространение: Ю., Ср. и Вост. Европа, Кавказ, Ср. 
и Ю. Урал, Казахстан, Сибирь, Д. Восток.
37(86) В. КРЛ. РЫЖИЙ, С ЧЕРНЫМИ ПТН. И ПОЛОСАМИ.
Пестрокрыльница изменчивая Araschnia levana 1. 
Твесеннее"поколение} f. levana L. Рис. 12(f)^
Синонимы: Пестрокрыльница весенняя,Vanessa levana L. 
Распространение: см. № 85(86).
88(85) БАБОЧКИ КРУПНЕЕ 35 ММ, РИСУНОК Н. ЗКРЛ. ИНОЙ 
89(102)ВНЕШНИЙ КРАЙ ЗКРЛ. С КРУНЫМИ ЗУБЦАМИ. Рис. 12(5А,Б). 
90(91) В. КРЛ. С КРУПНЫМ ГЛАЗЧАТЫМ ПТН. нд КАУРОМ Ш .
. Рис. 13 (I).
Синонимы: павлиний глаз дневной, VaneBsa (Inachle)i 
lo L.
Распространение: Европа, Кавказ, Сев., Ср. и Ю. Урал, 
Ср. Азия, Казахстан, Сибирь, Д. Восток.
91(90) РИСУНОК В.КРЛ. ИНОЙ.
92(99) В. ЗКРЛ. С СИНИМИ СУБМАРГИНАЛЬНЫМИ ПТН.
93(96) В. КРЛ. С СИНИМИ СУБМАРГИНАЛЬНЫМИ ПТН. НА ПКРЛ. И 
ЗКРЛ.
94(95) В. КРЛ. С ШИРОКОЙ БЕЛО-ЖЕЛТОЙ МАРГИНАЛЬНОЙ ПОЛОСОЙ. 
I ^ ^ ^ ^ a ^ ^ ^ ^ ^ a ^ H ^ h a U s ^ t i o g a L .  Рис. 13(2). 








Распространение: Европа, Кавказ, весь Урал (на сев. 
до Полярн. Урала), Ср. Азия, Казахстан, Сибирь,
Д. Восток.
В.КРЛ. НЕ MEET БЕЛО-ЖЕЛТОЙ МАРГИНАЛЬНОЙ ПОЛОСЫ.
Нимфалида крапивница Nymphalie urticae Ь.Рис.14(3).
Синонимы: Крапивница, Vanessa (Aglais) urticae L. 
Распространение: Европа, Кавказ, Полярн., Сев., Ср. 
и Ю. Урал, Ср. Азия, Казахстан, Сибирь, Д. Восток.
В.КРЛ. С СИШШ  СУБМАРГИНАЛЬМШ ПТН. ТОЛЬКО НА ЗКРЛ. 
В СР. ЯЧ. В.ПКРЛ. У БАЗИСА 2 ЧЕРНЫХ ПТН. ИЛИ ОДНО, 
СУЖЕННОЕ В СЕРЕДИНЕ, ПКРЛ. С БЕЛОВАТЫМ СУБАПИКАЛЬНЫМ 
ПТН. ВАЛЬВЫ С КОРОТКОЙ ГАРПОЙ.
Нимфалида черно-желтая Hymphalia xanthomelaa Et n ro  X s Ьвр« 
Рис Л 5 С Т :
Синонимы: Ванесса черно-желтая, в. черно-рыжая, 
Vanessa xanthomelas Esp,
Распространение: Ср. и Вост. Европа, Кавказ, Сев.,
Ср. и Ю. Урал, Ср. Азия, Казахстан, Сибирь, Д. Ворток.
В СР. ЯЧ. В.ПКРЛ. У БАЗИСА ОДНО ЧЕРНОЕ ПТН., БЕЗ 
СУЖЕНИЯ ПОСЕРЕДИНЕ. ПКРЛ. С ЖЕЛТЫМ СУБАПИКАЛЬНЫМ 
ПТН. ВАЛЬВЫ С ДЛИЙНОЙ ГАРПОЙ.
Нимфалида многоцветница Nymphalie роlychloros L* 
Рис. 13(Й,4).
Синонимы: Многоцветница, Vanessa polychloros L# 
Распространение: Европа, Кавказ, запад Ср. и Ю. Урала,
Ср. Азия, Казахстан, юг Зап. Сибири.
В.ЗКРЛ. БЕЗ СИНИХ СУБМАРГИНАЛЬНЫХ ПТН.
В.ПКРЛ. С БЕЛЫМ ПТН. У АПЕКСА.
Углокрыльница L - белое Polygonia yau-album Den et SdhU&
Рио.14(2).




I - Polygonia C-album » в. крд.; 2 - р# vau- 
elbum 9 В. ПКрл.; 3 - Nymphalis urticae» в.крл. 
4 - Vanessa oardul , в.пкрл.; 5 - V* atalanta* 
В. пкрл.
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Распространение: Ср. и Вост. Европа, Кавказ, Ср. и 
Ю. Урал, Казахстан, Сибирь, Д. Восток.
101(100) В. ПКРЛ. БЕЗ БЕЛЫХ ПТН.
Углокрыльница С-белое Polygonia C-album Ъ.Рис. 14 fl).
Синонимы: Бабочка С-белое, Vanersa C-album L. 
Распространение: Европа, Кавказ, Ср. и Ю. Урал,
Ср. Азия, Казахстан, Сибирь, Д. Восток.
Ю2( 89) ВНЕШНИЙ КРАЛ ЗКРЛ. НЕ ИМЕЕТ КРУПНЫХ ЗУБЦОВ. Рио.12(5В| 
103(104) В. ПКРЛ. ЧЕРНО-БУРЫ Л, С КРАСНОЙ ПОЛОСОЙ* ОТ КОСТАЛЬ­
НОГО КРАЯ К 3. УГЛУ.
Ванесса адмирал Уапевеа atalanta L. Рис. 14(6).
Синонимы: Адмирал, Pyraraeie atalanta L. 
Распространение: Европа, Кавказ, юг*Ср. и Ю. Урал,
Ср. Азия, Казахстан, гаг Зап. Сибири.
104(103) В. ПКРЛ. РШИЙ, С ЧЕРНЫШ И Б Е Ш Ш  ПТН., БЕЗ КРАСНОЙ 
ОКРАСКИ.
Ванесса репейница Vanessa cardui Ь« Рис. 14(4),
Синонимы:Чертополоховая углокрыльница, чертополохов- 
ка, Pyrameis cardui L«
Распространение: Евразия, Африка, Америка, Австралия.
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Семейство _b^caenida£ beach» IdI5. JFолешки
Мелкие, реже средних размеров бабочки (до 35 мм), с голу­
бой, оранжевой или бурой окраской крыльев. Окраска верха кры­
льев обычно однотонная, реже с пятнами, рисунок низа крыльев 
очень характерен, состоит из пятен и полос (подсемейство Thec- 
linae ) или из глазков и точек (подсемейства Lyccenidae и 
Plebejinae ). Задние крылья иногда с хвостикали. Усики була­
вовидные или головчатые. Глаза угловатые, покрыты волосками 
или голые. Жлкование крыльев на рис. 15. Передние ноги коро­
че остальных, но вполне развиты. Строение гениталий показано 
на рис. 15. Таксономическое значение у голубянок имеют строе­
ние вальв и характер расположения глазков и точек на нижней 
стороне коыльев (рис. 15).
Гусеницы небольшие, с сильно выпуклой спиной, втягивающей­
ся головой и короткими ногами, покрыты короткими волосками. 
Питаются на разнообразных древесных и травянистых растениях. 
Куколки толстые, короткие, подвешиваются головой вверх, либо 
лежат на земле.
Известно около 4000 видов голубянок, из них в СССР отмече­
но 201. на Увале - 50. ... .
* ■'W
Рис. 15. Голубянки, а - схема жилкования и рис. крл.; 








Таблица душ определения видрв^  семейства Lxcaenidae.
К  2) Н. КРЛ. ЗЕЛЁНЫЙ.
Ыалинница обыкновенная Callophrya rubi L. Рис.1б(4).
Распространение; Вся Европа, Кавказ. Сев., Ср. и 
Ю. Урал, Ср. Азия, Казахстан, Сибирь, Д. Восток.
2( I) Н. КРЛ. НЕ ЗЕЛЕНЫЙ.
3(13) Н.ЗКРЛ. БЕЗ ПЕРЕВЯЗЕЙ ИЗ ЧЕРНЫХ ГЛАЗКОВ ИЛИ ТЧК.
ИЛИ И.АЕЮТСЯ Т Е Ш Е  Ш Т Ш Л Ъ Н Ы Е  ПТН. И Б Ш Е  ПОПЕРЕЧ­
НЫЕ ПОЛОСЫ НА П. И ЗКРЛ.
4( 5) ЗКРЛ. БЕЗ ХВОСТИКОВ. Н. ЗКРЛ. БУРЫ Л, С ДВУМЯ Р Я Д Ш  
БЕЛЫХ ПТН., ИМЕЕТСЯ ТОНКАЯ ОРАНЖЕВАЯ СУБЛАРПШАЛЬНАй 
ПОЛОСА.
Неолицена обыкновенная ffeolycaena rKyrnnus
Ри с. 16(3).
Си н о н и м ы : Lycaena rhymnua Ev«
Распространение: М.-Вост. европ. части СССР, Ю. Урал, 
Казахстан, Ю. Сибирь.
5( 4) 3. КРЛ. С ХВОСТИКАМИ. Н. ЗКРЛ. БЕЗ БЕЛЫХ ПТН., С 1-2 
ПОПЕРЕЧНЫМИ БЕЛЫ‘Л! ПОЛОСАМИ.
6( 7) Н. ЗКРЛ. БУРОВАТО-ОРАНЖЕВЫЙ, С ДВУМЯ УЗКИМИ, БЕЛЫМИ 
ПОПЕРЕЧНЫЕ ПОЛОСА/Л.
Зефир березовый Thecla betulae L« Рис. 16(5).
Синонимы: Хвостатка березовая, Zephyrus betulae L* 
Распространение: Ср. и Вост. Европа, Кавказ, Ср. и 
Ю. Урал, Ср. Азй£, Казахстан, Сибирь, Д. Восток.
7( 6) Н. ЗКРЛ. СЕРЫЙ ИЛИ КОРИЧНЕВЫЙ, С ОДНОЙ БЕЛОЙ ПОПЕРЕЧ­
НОЙ ПОЛОСОЙ, ПЕРЕСЕКАЮЩЕЙ ВСЕ КРЛ.
8( 9) И. КРЛ. СВЕТЛО-СЕРЫЙ, С БЛЕСКОМ, Н. ЗКРЛ. ИМЕЕТ КРАС-^  
НОЕ ПТН. С ЧЕРНОЙ ТЧК. ОКОЛО ХВОСТИКА.
GecjbHJP убовый Thecla cjuercus Ь» Рис. 16(6),
Синонимы: Хвостатка дубовая, Zephyrus (Favonius) 
queroua L.
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Рис. 16. Голубянки. I - Lycaena phlaeas , н. КОЛ.;
2 - Heodes virgaureae » Н. крл.; 3 - Neolycaena 
rhymnus , н. крл.; 4 - Callophrys rubi , н.крл.; 
5 - Thecla betulae , H. крл.; 6 - Th* quercue, 
н. крл.
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Распространение: Европа, Кавказ, Ю. Урал, Зап. Казах­
стан.
9( 8) II. КРЛ. КОРИЧНЕВЫЙ ИЛИ ЖЕЛТО-КОРИЧНЕШЙ, О КРАСНОЙ 
ПОЛОСОЙ ИДИ ПТН. В МАРГИНАЛЬНОЙ ЧАСТИ ЗКРЛ.
10(13) БЕЛАЯ ПОПЕРЕЧНАЯ ПОЛОСА Н.ЗКРЛ. ОБРАЗУЕТ У ЗАДНЕГО 
УГЛА ЗИГЗАГ, НАПОДДАЮЩИЙ БУКВУ W .
11(12) БУКВА W Н. ЗКРЛ. С РЕЗКИМИ, ОСТРЫ;® УГЛАМИ, ОБРАЗО­
ВАНА СПЛОШНОЙ БЕЛОЙ ЛИНИЕЙ.
Хвостатка у;-белое strymon W-album Knoch.rHC.I7(I).
Синонимы: Хвостатка вязовая, Thecla W-album Knoch* 
Распространение: Ср. и Ю. Европа, Кавказ, Ю. Урал,
Зап. Казахстан, Д. Восток.
12(11) Буква WH. ЗКРЛ. РАСТЯНУТА, С ПРЯМЫМИ УГЛАМИ, ОБРА­
ЗОВАНА ПРЕРЫВИСТОЙ БЕЛОЙ ЛИНИЕЙ.
Хвостатка дубовая Strymon ilicis Бар. Рис. 17(2).
Синонимы: Хвостатка падубовая, падубница, Thecla 
(Nordmannia) ilicis Esp.
Распространение: Ср. и Ю.-Вост. Европа, Кавказ, Ср. 
и Ю. Иредуралье.
13(10) БЕЛАЯ ПОПЕРЕЧНАЯ ПОЛОСА Н.ЗКРЛ. НЕ ОБРАЗУЕТ ПОДОБИЯ 
БУКВЫ w .
14(17) Н.ЗКРЛ. БЕЗ СИНЕГО ПТН. У ОСНОВАНИЯ ХВОСТИКА.
15(16) Н. КРЛ. СЕРО-БУРЫЙ, Н. ЗКРЛ. С НЕСКОЛЬКИМИ ОРАНЖЕВЫМИ 
ПТН. С 3-4 ЧЕРНЫШ ЛУНКАМИ У АНАЛЬНОГО УГЛА.
Хвостатка акациевая Strymon acaciae Fabr« Рис.17(3).
Синонимы: Хвостатка южная, Thecla acaciae Fab£* 
Распространение: Ср. и Ю. Европа, Кавказ, Ю. Урал.
16(15) Н. КРЛ. КРАСНОВАТО-БУРЫЙ, Н. ЗКРЛ. С ОРАНЖЕВОЙ МАРГИ­




Синонимы: Thecla pruni L.
Распространение: Ср., Сев. и Вост. Европа, Кавказ, Ср. 
и Ю. Урал, Казахстан, Сибирь, Д. Восток.
17(14) Н. ЗКРЛ. с синим ПТН. У ОСНОВАНИЯ хвостика.
Хвостатка терновая Strymon spin! Den# ot Schiff#
-  -----  РйСв X7(4).
Синонимы: Thecla (Strymonidia) spini Den. et Schiff. 
Распространение: Ср. и Ю. Европа, Кавказ, 10. Урал,
Ср. Азия, Казахстан, Д. Восток.
18( 3) Н. ЗКРЛ. БЕЗ БЕЛЫХ ПОПЕРЕЧНЫХ ЛИНИИ, ИМЕЮТСЯ ПЕРЕВЯЗИ 
ИЗ ЧЕРНЫХ ГЛАЗКОВ И ПТН.
19(34) В.КРЛ. ОРАНЖЕВЫЙ, ЧАСТО С ТЕМНЫМ ОПЫЛЕНИЕМ, ИНОГДА С 
ФИОЛЕТОВЫМ ОТЛИВОМ ИЛИ В. КРЛ. ПОЛНОСТЬЮ БУРЫЙ, С ЯС­
НОЙ (^МАРГИНАЛЬНОЙ ПЕРЕВЯЗЬЮ БОЛЕЕ ТЕМНЫХ ПТН.
20(21) Н. ЗКРЛ. ОХРШО-ЯЕДТЫЛ, С РЯДОМ БЕЛЫХ ПТН. И НЕСКШГЬ- 
НИМИ ЧЕРНЫШ ТЧК.
4gPBQflen огненный Heodeg virgaureae L. —  Рис. 16(2).
Синонимы: Многоглазка огненная, Chryeophanue (Cupido , 
Polyoiranatus) virgaureae Ь.
Распространение: Европа, Кавказ, Ср. и Ю. Урал, Казах­
стан, Сибирь, запад‘Д. Востока.
21(20) Н. ЗКРЛ. С ОРАНЖЕВОЙ МАРГИНАЛЬНОЙ ПОЛОСОЙ ИЛИ ОРАНЖЕ­
ВЫМИ ПТН. И ЯСНЫМИ ЧЕРНЫМИ ПШ.
22(23) Н. ЗКРЛ. С УЗКОЙ ОРАНЖЕВОЙ ?ШТИНАЛЪНОЙ ПОЛОСОЙ, ЧЕР­
НЫЕ ПТН. СЛАБО ВЫРАЖЕНЫ.
Глазчатка пятнистая Lycaena phlaeas Ь. Рис. 16(1).
Синониш: Шогоглазка (червонец) пятнистая, м. темно­
красная, Chrysophanus (Cupido, Polyommatus) phlaeas Ь. 
Распространение: Европа, Кавказ, Ср. и Ю. Урал,
Ср. Азия, Казахстан, Сибирь, Д. Восток.
23(22) Н.ЗКРЛ. С ШИРОКОЙ ОРАНЖЕВОЙ ПОЛОСОЙ, СОПРОВОЖДАЕМОЙ 
ЧЕРНЫШ ТОЧКАМИ.
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24(25) ЧЕРНЫЕ ТОЧКИ ПО ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЕ ОРАНЖЕВОЙ .1АРГИ- 
НАЛЬНОЙ ПОЛОСЫ Н.31{РЛ. СОПРОВОЩАОТСЯ ЯРГСШ БЕЛЫМИ 
ПТН.
Гдазчатка голубоватая Lycaena helle Den, et Schiff.
Pnc.Id(I).
Синонимы: Многоглазка голубоватая, Chrysophanus (Cupido, 
Polyommatus) amphidamas Esp •
Распространение: Сев., Ср. и Вост. Европа, Кавказ, 
Приполярн*,Сев., Ср. и Ю. Урал, Казахстан, Сибирь,
Д. Восток.
25(24) ЧЕРНЫЕ ТОЧКИ ПО ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЕ ОРАНЖЕВОЙ ЛАРГИ- 
НАЛЬНОЙ ПОЛОСЫ Н. ЗКРЛ. НЕ СОПРОВОЖДАЮТСЯ БЕЛЫМИ ПТН.
ИЛИ БЕШЕ ПТН. СЛАБО ВЫРАЖЕНЫ.
26(27) II. ПКРЛ. С ОТЧЕТЛИВОЙ ОРАНЖЕВОЙ /МАРГИНАЛЬНОЙ ПОЛОСОЙ, 
ОТЛИЧАЮЩЕЙСЯ ОТ ФОНА ПКРЛ.
Глазчатка бурая Lycaena tityrus Poda. Рис.18(2).
Синонимы:Многоглазка бурая, м. чернопятнистая, 
Chrysophanus (Cupido, Polyoramatus) dorilis Hixfn.» 
Распространение: Ср., Вост., и Ю. Европа, Кавказ,
10. Урал, Казахстан, юг Зап. Сибири.
, 27(26) Н. ПКРЛ. ОРАНЖЕВЫЙ, МАРГИНАЛЬНАЯ ПОЛОСА НЕ ОТЛИЧАЕТСЯ 
ОТ ФОНА ПКРЛ.
28(29) Н. ПКРЛ. С ДВУМЯ РЯДАМИ ЧЕРНЫХ МАРГИНАЛЬНЫХ ПТН.,
ВНЕШНИЙ РЯД ЧАСТО РАЗВИТ ТОЛЬКО У АПЕКСА.
Червонец терзамон Heodee thersamon Esp> Рис. 18(4),
Синонимы: Chrysophanus (Cupido, Polyommatus)
thersamon Esp*
Распространение: Ю.-Вост. Европа, Кавказ, Ю. Урал,
Ср. Азия, Казахстан, юг Зап. Сибири.
29(28) Н. ПКРЛ. С ОДНИМ РЯДОМ ЧЕРНЫХ МАРГИНАЛЬНЫХ ПТН. #
ИНОГДА ПТН. СЛАБО ВЫРАЖЕНЫ.
30(31) Н.ПКРЛ. ОРАНЖЕВЫЙ, Н. ЗКРЛ. ГОЛУБОВАТО-СЕРЫЙ.
Затаят шШтМ а  гис- Id<8)*
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Рис • 19.
Гениталии самцов, вид 
снизу
1 - H.aloiphron;
2 -  H.hippothoe;
Рис Л 8 . Голубянки ( н . к р л . )  .
1 - lycaena b e l l e ;  4 -  Н.thereamon;
2 - L.tityrue ; 5 - H.aloiphron;
3 - Heodea dispar; 6 - H . hippothoe#
4 5
Синоналы; ./шогоглазка щавелевая, Palaeochrysophanus 
(Chrysophanus, Cupido, Polyomnatua) dispar H v „ 
Распространение: Европа, Кавказ, Ср. и Ю. Урал,
Ср. Азия, Казахстан, Сибирь, Д. Восток.
31(30) Н.ПКРЛ. и ЗКРЛ. СЕРО-ГОЛУБО;!, Н. ПКРЛ. С ЛЕГКИЛ 
ОРАНЖЕВЫМ ОПЫЛЕНИЕМ.
32(33) Н. ЗКРЛ. С ШИРОКОЙ ОРАНЖЕВОЙ uIAPniiIалсной полосой, 
с ЧЕРНЫМ ТЧК. ПО КРАЯ./!. ВАЛЬВЫ САМЦА НА КОНЦЕ 
НЕ РАЗДВОЕНЫ.
Червонец фиолетовый Heodeg alciphron Rott .Рис. Id(5), 19(1)
Синонимы: Многоглазка фиолетовая, Palaeochrysophanus • 
(Chrysophanus, Cupido, Polyommatus) alciphron Rott. 
Распространение: Ср., Ю. и Вост. Европа, Кавказ,
Ю. Урал, Ср. Азия, Казахстан, Ю. Сибирь.
33(32) Н.ЗКРЛ. С УЗКОЙ ОРАНЖЕВОЙ .ДАРГИНАЛЬНОЛ ПОЛОСОЙ. ЧЕР­
НЫЕ ТЧК. ВЫРАЖЕНЫ ТОЛЬКО С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ мАРГИ- 
НАЛЬНОЙ ПОЛОСЫ, С НАРУЖНОЙ СТОРОНЫ ТЧК. СЛАБО РАЗВИ­
ТЫ ИЛИ ОТСУТСТВУЮТ. ВАЛЬВЫ С А Ш  НА КОНЦЕ РАЗДВОЕНЫ.
4ej]BOHeg_§^^eB^_^^^Heodeshippothoe L .
Рис. 1сЗ(6),19(2) 
Синонимы: Многоглазка щавелевая малая, Palaeochryso­
phanus (Chrysophanus, Cupido, Polyommatus) hippothoe L. 
Расппостранение: Европа, Кавказ, Урал (от Полярн. 
до Ю.), Сибирь, Д. Восток.
34(19) В.КРЛ. ГОЛУБОЙ, ИНОГДА С ТЕ;/ИГЛ ОПЫЛЕНИЕМ И ТЕМНЫМИ 
ПТН. ИЛИ В.КРЛ. КОРИЧНЕВЫЙ ИЛИ ТЕМНО-БУРЫЙ, САМКИ 
ЧАСТО С ОРАНЖЕВЫМ Д Ш Т И Н М Ы Ш М  ПТН.
35(40) 3. КРЛ. С ХВОСТИКАМИ.
36(37) Н. КРЛ. С ХОРОШО ВЫРАЖЕННЫМИ ЧЕРНЫМ ПТН., СР. ПТН.
Н. ПКРЛ. ОВАЛЬНОЕ. В. КРЛ. У<*И{ТЕМНО-БУРЫЙ.
Короткохвостка Фишера Етегев fischeri Еу. Рис.20(1).
Синонимы: Tongeia fischeri Ev.
Распространение: Ср. и Ю. Урал, Ю. Сибирь, Д.Восток. 
37(36) СР. ПТН. Н. ПКРЛ. В ВИДЕ ТОНКОГО ПОПЕРЕЧНОГО ШТРИХА,
В. КРЛ. У <3ГОЛУБОЙ, У £ ТЕМНО-БУРЫЙ.
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33(39) ГЛАВНЫЙ (СУБ:ЛАРГ11НАЛЫЫЙ) ряд ПТН. Н. ПКРЛ. ВДЕТ ПА­
РАЛЛЕЛЬНО ВНЕШНЕЕ КРАЮ. Н.ЗКРЛ. С 1-3 ОРАНЖЕВЬШ ПТН.
У ОСНОВАНИЯ ХВОСТИКА .
Хопоткохвостка обыкновенная Everes argiades L.
Рис.20(3^.
Синонимы: Голубянка короткохвостая, г. хвостатая,
Lycaena argiadee L.
Распространение:Ср., Ю. и Вост.' Европа, Кавказ, Ср. и 
Ю. Урал, Ср. Азия, Казахстан, Сибирь, Д. Восток.
39(38) ГЛАВНЫЙ РЯД ПТН. Н. ПКРЛ. ИЗОГНУТ. ОРАНЖЕВЫЕ ПТН.
Н. ЗКРЛ. У ОСНОВАНИЯ ХВОСТИКА СЛАБО РАЗВИТЫ ИЛИ ОТ­
СУТСТВУЮТ.
Короткохвостка альцет Everea aloeta3 Hoffm.Рис.20(2).
Синонимы: Lycaena (Everes) coretas 0 .^
Распространение: Ср., Ю. и Вост. Европа, Ср. и Ю.
Урал, Казахстан, Ю. Сибирь.
40(35) 3. КРЛ. БЕЗ ХВОСТИКОВ.
41(48) Н. ЗКРЛ. СЕРЫЙ. Ш  СЕРО-КОРИЧНЕВЫЙ, ОТ БАЗИСА ЧЕРЕЗ 
СЕРЕДИНУ КРЛ. ПРОХОДИТ БЕЛАЯ ПОЛОСА (ЛУЧ) ИЛИ СЛВД 
ЕЕ.
42(45) ПТН. ГЛАВНОГО РЯДА Н. ПКРЛ. ЗНАЧИТЕЛЬНО КРУПНЕЕ ПТН.
Н. ЗКРЛ.
43(44) ПРОДОЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ ЛУЧ Н.ЗКРЛ. ШИРОКИЙ И ЯРКИЙ, ПОЧТИ 
ДОХОДИТ ДО КРАЯ КРЛ.
Голубянка зеленоватая polvomroatus demon Den.et Schiff.
----------------------------------------Ш Т Ж Г Г Г
Синонимы: Lycaena (Agrodiaetua) damon Den. et Schiff* 
Распространение: Ср., Ю. и Вост. Европа, Кавказ, Ср. 
и Ю. Урал, Ср. Азия, Казахстан, Ю. Сибирь.
44(43) ПРОДОЛЬНОЙ БЕШЙ ЛУЧ Н.ЗКРЛ. УЗКИЙ, НЕЯСНЫЙ И КОРОТКИЙ.
Голубянка дамоне Pol.yommatuB damone Ev* Рио.20(5).
Синонимы: Lycaena (Agrodiaetus) damone Еу •
Распространение: Ю. восточноевроп. части СССР, Ю.Урал, 
Кавказ, Ср. Азия, Казахстан, Ю. Сибирь.
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5 - P. damone , н. зкрл.;
6 - P. ripartii , н. крл.;
7 - P. nicies , H. Kpjj.; 
d - P. daphnis , н. зкрл.
45(42) ПТН. ГЛАВНОГО РЯДА II. ПКРЛ. НЕЗНАЧИТЕЛЬНО КРУПНЕЕ ПТН.
Н.ЗКРЛ. ИЛИ ВСЕ ПТН. ОДИНАКОВОЙ ВЕЛИЧИНЫ. .
46(47) Н.КРЛ. СЕРЫЙ, В. КРЛ. 6 ЗЕЛЕНОВАТО-ГОЛУБОЙ, С ШИРОКИМ 
ТЕМНЫМ КРАЕМ, ? БУРАЯ.
Голубянка НИДИЯ polyotnmatua nicias Meig, Рис. 20(7).• ...  ... " ■■ ■ ' ' —Т— У» ■■■ 
Синонимы: Lycaena donzelii Boisd., Aricia nicias Meig.
Распространение: Европа, Ср. Азия, Ср. и Ю. Урал,
Ю. Сибирь.
47(46) Н. КРЛ.. КОРИЧНЕВО-СЕРЫЙ. В. КРЛ. <S И ? ТЕМНО-БУРЫЙ.
Голубянка Рипарта Polyommatus ripartii Frey. Рис.20(6). 
Синонимы: Lycaena (Agrodiaetus) admetus var. ripartii ?rey.
Распространение: Ю. Европа, Кавказ, Ср. Азия, Ю. Урал, 
Казахстан, Ю. Сибирь.
48(41) Н. ЗКРЛ. БЕЗ БЕЛОЙ ПРОДОЛЬНОЙ ПОЛОСЫ (ЛУЧА).
49(60) Н. ЗКРЛ. БЕЗ .МАРГИНАЛЬНА ПТН., ИМЕЕТСЯ ТОЛЬКО ГЛАВНЫЙ 
РЯД ПТН.
50(51) ПТН. ГЛАВНОГО РЯДА Н.ПКРЛ. ЗНАЧИТЕЛЬНО КРУПНЕЕ ПТН.
Н. ЗКРЛ.
Голубокрылка алексида Glaucopsyche alexis Poda.
~ Рис. 24(1). 
Синонимы: Голубянка небесно-голубая, г. небесно-синяя, 
Lycaena cyllarus Rott.
Распространение: Ср., Ю. и Вост. Европа, Кавказ, Ср. и 
Ю. Урал, Ср. Азия, Казахстан, Ю. Сибирь.
51(50) ПТН. ГЛАВНОГО РЯДА Н.ПКРЛ. НЕ КРУПНЕЕ ПТН. Н.ЗКРЛ.
52(53) Н. КРЛ. КОФЕЙНО-БУРЫЙ, БЕЗ ГОЛУБОВАТОГО НАЛЕТА У БАЗИ­
СА. РАЗМЕРЫ 30-35 ММ.
Пятнистокрылка черноватая Maculinea nausithous Berg. J
^ис.22(4 a,6> 
Синшимы: Голубянка черноватая, Lycaena areas Rott. 
Распространение: Ср. и Вост. Европа, Кавказ, Ср. и 
Ю. Урал, Казахстан, Ю. Сибирь.
49
PlC. 21. Голубянки ( Н. крл.). I - Polyomruatus coeleetinus 
2 - p. semiargiis > 3 - Celaatrina argiolue #
4 - Scolitantides orion ; 5 - Polyommatus aquilo 
6 - P. optilete ; 7 - Cupido minimus.
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53(52) Н. КРЛ. СЕРЫЙ ИЛИ БУРОВАТО-СЕРЫЙ. РАЗМЕРЫ 20-28 ММ. 
54(57) Н. КРЛ. СЕРЫЙ, ПТН. ГЛАВНОГО РЯДА Н. ПКРЛ. ОВАЛЬНЫЕ, 
ВЫТЯНУТЫ СВЕРХУ ВНИЗ.
55(56) БАХРОМКА КРЛ. СЕРАЯ. Н.ЗКРЛ. СО СЛАБЫМИ СЛЕШАМИ ЗЕ­
ЛЕНОВАТОГО ОПЫЛЕНИЯ У БАЗИСА. В. КРЛ. o' И $ ТЕМНО­
БУРЫЙ.
Малютка обыкновенная Oupido mlnimue FueaslJuc.21(7).
Синонимы:Голубянка карликовая, Lycaena (Zizera) mi- 
nima Fuenal.
Распространение: Европа, Кавказ, Приполярн., Сев.,
Ср. и Ю. Урал, Ср. Азия, Казахстан, Сибирь, Д.Восток.
56(55) БАХРОЖА КРЛ. БЕЛАЯ. Н. ЗКРЛ. С РАЗВИТЫМ ЗЕЛЕНОВАТЫМ 
ОПЫЛЕНИЕМ У БАЗИСА. В. КРЛ. <? ФИОЛЕТОВЫЙ, ? - ТЕМ­
НО-БУРЫЙ.
У1алютка степная Oupido oslrls Mejg.
Синонимы: Голубянка малая, Lycaena sebrus В. 
Распространение: Ю. и Вост. Европа, Кавказ, Ю. Урал,
Ср. Азия, Казахстан, Ю. Сибирь.
57(54) Н.КРЛ. БУРОВАТО-СЕРЫЙ, ПТН. ГЛАВНОГО РЯДА Н.ПКРЛ.
ОКРУГЛЫЕ, НЕ ВЫТЯНУТЫЕ.
58(59) ГЛАВНЫЙ РЯД ПТН. Н. ПКРЛ. ОБРАЗУЕТ РОВНУЮ ДУГУ, БЕЗ 
ИЗЛОМА. Н. ЗКРЛ. ЯРКО-ЗЕЛЕНОВАТО-ГОЛУБОЙ.
Голубянка синяя Polyommatus coelestinue Ev.
 " '     ■" "■ Рис. 2 1(1).
СИНОНИМЫ: Lycaena (Lysan&ra) coelestina Ev.
Распространение: Ю.-Вост. Европа, Кавказ, Ю. Урал, Зап. 
Казахстан.
59(58) ГЛАВНЫЙ РЯД ПТН. Н. ПКРЛ. ОБРАЗУЕТ ИЗЛОМ. Н. ЗКРЛ. 
СЕРЫЙ, СО СЛАБЫМ ГОЛУБЫМ ОТТЕНКОМ.
Голубянка лесная Polyoinmatus semiargua Rott. 
------------------------------- Рис. 21(2).
Синонимы: Голубянка полуаргус, г. семиаргуо, Lycaena 
(Cyanirie) semiargun Rott.
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Распространение: Европа, Кавказ, Приполярн., Сев., Ср. 
и Ю. Урал, Ср. Азия, Казахстан, Сибирь, Д. Восток.
60(49) Н. КРЛ. С 1-2 РЯДАМИ ЧЕРНЫХ МАРГИНАЛЬНЫХ ПТН. (ИНОГДА 
ПТН. СЛАБО ВЫРАЖЕНЫ).
61(64) Н. ЗКРЛ. СО СЛАБО РАЗВИТЫМИ ЧЕРНЫ.#! .МАРГИНАЛЬНЫ'#! ПТН. 
62(63) Н. ЗКРЛ. С НЕПОЛНЫ»! ГЛАВНЫМ РЯДОМ ПТН.,. РАЗВИТЫ ТОЛЬ­
КО 1-2 ПТН. У ВНУТРЕННЕГО КРАЯ, ОСТАЛЬНЫЕ ОЧЕНЬ .'МЕЛКИЕ 
ИЛИ ОТСУТСТВУЮТ. ПО ВНЕШНЕМУ КРАЮ Н. ЗКРЛ. БЕЛОЕ ПОЛЕ, 
РАЗДЕЛЕННОЕ РЯДОМ СЕРЫХ ЛУНОК.
Голубянка горная Polyommatus aauilo Boled. Рис.21 (5).
Синонимы: Lyeaena (Argiades) aquilo Boied. 
Распространение: Сев. Европа, Полярн. Урал, Сибирь.
63(62) Н. ЗКРЛ. С ПОЛНЫМ ГЛАВНЫМ РЯДОМ ПТН. (ВСЕ ПТН. РАЗВИТЫ). 
Н. КРЛ. СВЕТЛЫЙ, БЕИОВАТО-СЕРЫЙ. ЧЕРНЫЕ ПТН. Н. ПКРЛ. 
УЗКИЕ И ВЫТЯНУТЫЕ.
Целаотрина весенняя Celaatrina areiolue L. Рис. 21(3).
Синонимы: Голубянка весенняя, г. крушинная, Lycaena 
(Cyanlrle) a r g io lu s  L,
Распространение: Европа, Кавказ, Приполярн., Сев., Ср. 
и Ю. Урал, Ср. Азия, Казахстан, Сибирь, Д. Восток.
64(61) Н. ЗКРЛ. С ХОРОШО ВЫРАЖЕННЫМИ ЧЕРНЫМИ МАРГИНАЛЬНЫМИ 
ПТН.
65(70) Н. ЗКРЛ. БЕЗ МАРГИНАЛЬНЫХ, ОРАНЖЕВО-ЖЕЛТЫХ ПТН. ИЛИ 
ПОЛОС.
66(69) Н. КРЛ. С ОДНИМ РЯДОМ ЧЕРНЫХ ПТН. 2-Й (ВНЕШНИЙ) РЯД 
СЛАБО ВЫРАЖЕН, ИЛИ ОТСУТСТВУЕТ, ИЛИ ПТН. ВНЕШНЕГО 
РЯДА СЛИВАЮТСЯ В СПЛОШНУЮ ПОЛОСУ.
67(68) Н. КРЛ. С ОДНИМ РЯДОМ МАРГИНАЛЬНЫХ ПТН. ГЛАВНЫЙ РЯД 
ПТН. Н. ПКРЛ. НЕ ОБРАЗУЕТ РЕЗКОГО ИЗГИБА.
Пятнистокрылка обыкновенная Maculinea tele.lua Brgetr.
Рис. 22(3 а,б). 
Синонимы: Голубянка эйфем, L ycaen a euphemus нъ. 
Распространение: Ср., Ю. и Вост. Европа, Кавказ, Ср. 
и Ю. Урал, Ср. Азия, Казахстан, Ю. Сибирь.
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6d(67) H. КРЛ. С ДВУМЯ РЯДА,ЛИ .ЛАРГШАЛЬШХ ПТН., ИЗ НИХ ВНЕ­
ШНИЙ РЯД НЕЯСНЫЙ, ИНОГДА ПТН. СЛИВАЮТСЯ 3 СПЛОШНУЮ ПО­
ЛОСУ. ГЛАВНЫЙ РЯД ПТН. Н.ПКРЛ. ОБРАЗУЕТ РЕЗКИЙ ИЗГИБ.
^TifflCTOKgi^a^MbKiW^^Magullnee^^al^on^Dem&^Schlff.
Рис. (2 а,с^. |
Синонимы: Lycaena alcon P.
Распространение:Ср. и Ю. Европа, Кавказ, Ср. и Ю.Урал, 
Ср. Азия, Казахстан, Ю. Сибирь.
69(66) Н. КРЛ. С ДВУМЯ РЯДА.ЛИ ШТИНАЛЬШХ ПТН. (ВСЕ ПТН.,
ОСОБЕННО НА ЗКРЛ., ХОРОШО ш р а :к ш ).
*
Пятнистокрылка арион Maculinea arlon L.
РисГяз (I а,б). 
Синонимы: Голубянка арион, Lycaena arioa L. 
Распространение: Европа, Кавказ, Ср. % Ю. Урал,
Ср. Азия, Казахстан, Ю. Сибирь, юг Д. Востока.
70(65) Н. ЗКРЛ. С ОРАННЕШ.Ш М И  ЖЕЛТЫМИ МАРГИНАЛЬНЫМИ ПТН.
ИЛИ ПОЛОСАМИ.
71(84) Н. ПКРЛ. С 1-2 ЧЕРНЫШ ПТН. МВДУ СР. ПТН. И БАЗИСОМ. 
72(79) БАХРОМКА КРЛ. ПЯТНИСТАЯ (ЧЕРЕДУЮТСЯ ТЕМНЫЕ И СВЕТЛЫЕ 
УЧАСТКИ).
73(76) СВЕТЛЫЕ ОБОДКИ ВОКРУГ ЧЕРНЫХ ПТН. Н. КРЛ. НЕЗАМЕТНЫ, 
СЛИТЫ С ФОНОМ КРЛ.
74(75) Н. КРЛ. С ОЧЕНЬ КРУПНЫМИ ЧЕРНЫМИ ПТН., ИМЕЮТСЯ ДВА РЯ- 
/Л ЧЕРНЫХ МАРГИНАЛЬНЫХ ПТН., .МЕДЦУ НИШ ОРАНЖЕВАЯ ПО­
ЛОСА.
Орион обыкновенный Soolltantidea orion Hb.
    Рио.21(4).
Синонимы: Lycaena orion НЪ.
Распространение: Ср. и Ю. Европа, Кавнаэ, Ср. и Ю.
Урал, Ср. Азия, Казахстан, юг Сибири и Д. Востока.
*
Голубянки рода Maoulinea различаются по отроению кон­




5 - Polyommatus thersitea;
6 - Р* icarus.
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75(74) ЧЕРНЫЕ ГГГН. Н. КРЛ. НЕ КРУПНЫЕ, П. КРЛ. С ОДНИМ РЯДОМ 
/lAPriTHAJIЬНЫХ ПТН., ‘Н. ЗКРЛ. С ОТДЕЛЫЫЖ  О Р А Ш т Ш  
ШТ 1т ЯЬ ШМ И ПТН. ВАЛЬВЫ С ОДНИМ ЗУБЦОМ.
Голубяночка чернолинейная Pseudophilotea vicrama Moore.
р и с . 23(iu,Ш .  
Синонимы: Lycaena (Philotes) vicrama Moore,
Распространение: Ср. Европа, Кавказ, Ср. Урал, Ср. Азия, 
Казахстан, юг Сибири и Д. Востока.
76(73) ЧЕРНЫЕ ПТП. Н. КРЛ. ИМЕЮТ ЯСШЕ, СВЕТЛЫЕ ОБОДКИ.
77(7в) ЧЕРНЫЕ ПТН. Н. ПКРЛ. и Н. ЗКРЛ. ОДИНАКОВОЙ ВЕЛИЧИНЫ. 
БАХРОМКА С НЕРАВНОМЕРНЫ ГА ПРОСВЕТАМ (ЧЕРЕДУЮТСЯ ТЕ.Л—
Ш Е  к СВЕТЛЫЕ УЧАСТКИ ОДИНАКОВОЙ ШИРИНЫ).
Голубяночка обыкновенная Paeudophiloteo baton Brgstr.
" (рис. П. крл. Как у P. vicrama♦
Схема вальв см. рис. 23(12) 
Синонимы: Lycaena (Philotes) baton Brgstr.
Распространение: Ср. и Вост. Европа, Кавказ, Ср. Урал(?), 
Казахстан. (Все эти сведения требуют проверки (Коршу­
нов, 1972), возможно, они относятся к P. vicrama. ).
7d(77) ЧЕРНЫЕ ПТН. В.ПКРЛ. КРУПНЕЕ, ЧЕМ НА ЗКРЛ., БАХРОМКА 
С НЕРАВНОМЕРНЫЕ ПРОСВЕТАМИ.
Голубяночка бавип Pseudo^hiloteg, baviuo E v .
Синонимы: lycaena bavius Ev*
Распространение: Вост. Европа, Кавказ, Ю. Урал, Зап. 
Казахстан.
79(72) БАХРОМКА КРЛ. ОДНОЦВЕТНАЯ.
80(83) Н. КРЛ. СВЕТЛО-СЕРЫЙ, ПОЧТИ БЕДЫЙ.
81(82) Н. ЗКРЛ. С МЕЛКИМИ ЧЕРШМИ ПТН., ОРАНЖЕВЫЕ МАРГИНАЛЬ­
НЫЕ ПТН. СЛАБО ВЫРАЧЕНЫ, У БАЗИСА ЗЕЛЕНОВАТОЕ ОПЫЛЕ­
НИЕ.
Голубянка восточносибирская Polyommatue eros О* 
Синонимы: Lycaena eros О.
Распространение: Ю. Урал, Ср. Азия, Казахстан, Сибирь,
Д. Восток.
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82(81) ЧЕРНЫЕ ПТН. Н. ЗКРЛ. НЕ МЕЛКИЕ, ОРАНЖЕВЫЕ МАРГИНАЛЬНЫЕ 
ПТН. ЯРКИЕ, У БАЗИСА НЕТ ЗЕЛЕНОВАТОГО ОПЫЛЕНИЯ.
Голубянка киана Polyommatus cyane Ev. Рис. 24(2).
Сшонимы: Lycaena cyane Ev.
Ращшостсанение:|о.-Еост.европ.части СССР, Ю.Урал, Казах­
стан, Ю.Сибирь.
83(80) Н. КРЛ. СЕРЫЙ ИЛИ СВЕТЛО-КОЛЕЙНЫЙ.
Годубляка икар Polyommatus Icarus Pott. Рис. 22(6).
Синонимы: Lycaena icorus Rott.
Распространение: Европа, Кавказ, Приполяпн., Сев., Ср. 
и Ю. Урал, Ср. Азия, Казахстан, Сибирь, Д. Восток.
84(71) Н. ПКРЛ. БЕЗ ЧЕРНЫХ ПТН. МЕЗДУ СР. ПТН. И БАЗИСОМ.
85(92) ЧЕРНЫЕ МАРТ;ШАЛЬНЫЕ ТЧК. ВНЕШНЕГО РЯДА Н. ЗКРЛ. С 
ЗЕЛШ0ВАТ0-Г0ЛУБЫМИ БЛЕС'ГКАЖ 
86(87) Н. ЗКРЛ. С РЕДУЦИРОВАННОЙ ОРАНЖЕВОЙ МАРГИНАЛЬНОЙ ПО­
ЛОСОЙ, ИМЕЮТСЯ ЛИШЬ НЕСКОЛЬКО ОРАНЖЕВЫХ У 3. УГЛА.
Polyommatus optilete Knoch«
РйсТ* 21(6).
Синонимы: Голубянка торфяниковая, Lycaena (Vaccinl- 
ana) optilete Knoch*
Распространение: Ср. и Вост. Европа, Урал (от Полярн. 
до Ю.), горы Ср. Азии, Сибирь, Д. Восток.
87(86) Н. ЗКРЛ. С ХОРОШО ВЫРАЖЕННОЙ ОРАНЖЕВОЙ МАРГИНАЛЬНОЙ 
ПОЛОСОЙ.
88(39) НА КОНЦЕ ГОЛЕНИ ПЕРЕДНИХ НОГ 2 ШИПА.
Синекрылка ада Plebejua Idas L. Рис. 23(1,6,7).
Оаноншы: См. таблицу на с. 62.
Распространение: Европа, Ср. и Ю. Урал, Казахстан,
Ю. Сибирь.
89(88) НА КОНЦЕ ГОЛЕНИ ПЕРЕДНИХ НОГ 3 IiMlA.
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90(91) НА КОНЦЕ ГОЛЕНИ ПЕРШИХ НОГ НИЖНИЙ, НЕПАРНЫЙ,ПИП. 
ЗНАЧИТЕЛЬНО КОРОЧЕ ВЕРХНИХ, ПАРНЫХ.
в .
Синекрылка обыкновенная Plebajua argyrognoaon Berg:.
-------------------------------- Рис. 23(2,5,8).
Синонимы: См. -таблицу на с. 62.
Распространение: Европа, Ср. и Ю. Урал, Казахстан,
Ср. Азия, Сибирь, Д. Восток, Сев. Америка.
91(90) НА КОНЦЕ ГОЛЕНИ ПЕРЕДНИХ НОГ НИЖНИЙ, НЕПАРНЫЙ,ШИП,
В ДВА РАЗА ДЛИННЕЕ ВЕРХНИХ, ПАРНЫХ.
^ щ ^ 2|ща ;^ щ с _ Р 1е£еДи|=^ ^ | =Ь^ Рис. 23(3,4,9Х
Синонимы: См. таблицу на с. 62.
Распространение: Европа, Кавказ, Сев., Ср. и Ю. Урал,
Ср. и Центр. Азия, Сибирь, Д. Восток.
92(85) ЧЕРНЫЕ МАРГИНАЛЬНЫЕ ПТН. ВНЕШНЕГО РЯДА НЕ ИМЕЮТ 
ЗЕЛЕНОВАТЫХ БЛЕСТОК.
93(94) Н. ЗКРЛ. С ТОНКИЙ БЕЛЫМ ШТРИХОМ ОТ СР. ПТН. К ГЛАВНО­
МУ РЯДУ ПТН. В. КРЛ. С? и 9 ЧЕРНО-БУРЫЙ.
Голубянка эвмедон PolyommatuB eumedon Eep.
~~ Рис. 24(4).
Синонимы: Эвмедон, Lycaena (Eumedonia) eumedon Вер. - 
Распространение: Европа, Кавказ, Ср. h Ю. Урал,
Ср. Азия, Казахстан, Сибирь, Д. Восток.
94(93) Н. ЗКРЛ. БЕЗ БЕЛОГО ШТРИХА.
95(96) ПРОСТРАНСТВО МЕЖДУ ГЛАВНЫМ РЯДОМ ПТН. И ВНУТРЕННИМ 
РЯДОМ МАРГИНАЛЬНЫХ ПТН. ЦЕЛИКОМ БЕЛОЕ ИДИ ИМЕЮТСЯ 
СВЕТЛЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ МЕЖДУ ЧЕРНЫМИ ПТН. В. КРЛ. У 
ФИОЛЕТОВЫЙ, У $ КОРИЧНЕВЫЙ С НЕСКОЛЬКИМИ ОРАЙЖЕВЫМИ 
ПТН. (ИЛИ ЛУНКАМИ) У ЗАДНЕГО УГЛА.
Синекрылка южная Plebejus pylaon w,
Синониш: Lycaena (Plebejidee) pylaon P*W. 
Распространение: Ю. и Ю.-Вост. Европа, Кавказ, Ю.Урал, 
Казахстан, Ср. Азия, Ю. Сибирь.
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23. Голубянки (Н. крл.). I - Plebejue Idas 5 2 -Р* аг- 
gyrognomon ; 3 -P. argue • передние ноги; 4 -p. argue; 
. 5 -Р« argyrognomon » 6 “ P# idae» гениталии:
7 - P. idae; 8 -Р, argyrognomon i 9 - р, argus 
(а - uaoua f вид снизу, б вконец вальвь); 10 -Pseudo- 
philotee vicrama (н. крл.); II - то же, схема вальвы;
12 baton , схема вальвы.
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96(95) ПРОСТРАНСТВО МЩГЛАВНЫЕ РЯДОМ ПТН. И МАРГИНАЛЬНЫ­
МИ ПТН. ОДНОГО ЦВЕГА С ФОНО*Л КРЛ. ИЛИ ИМЕЕТСЯ БЕЛЫЙ 
ПРОСВЕТ, М И  ПТН. У К.
97(98) Н.ЗКРЛ. БЕЗ БЕЛЫХ ПТН. ОРАНЖЕВЫЕ МАРГИНАЛЬНЫЕ ПТН.
ОБЫЧНО РАЗВИТЫ ТОЛЬКО У ЗАДНЕГО УГЛА.
Голубянка быстрая Polyommatua amandua Sohneid.
Рио. 24(3).
Синонимы: Голубянка аманда, Lycaena (Lysandra) 
amandus Schneid.
Распространение: Европа, Кавказ, Ср. и Ю. Урал,
Казахстан, Сибирь, Д. Восток.
98(97) Н. ЗКРЛ. С БЕЛЫМ ПТН. МВДУ ГЛАВНЫМ РЯДОМ ПТН. И
ш ш ш ь т т  птн.
99(100) СР. ПТН. И. ЗКРЛ. БЕЛОЕ, БЕЗ ЧЕРНОЙ ТОЧКИ ШЕИ ШТРИХА. 
ЧЕРНЫЕ ПТН. Н. ПКРЛ. КРУПНЕЕ, ЧЕМ НА ЗКРЛ. .
Голубянка донниковая Polyommatua dorylae Den. et Schiff.
, РИС. 34(5). 
СИНОНИМЫ: Lycaena (Lysandra) hylas Esp#
Распространение: Ср. и Ю.-Вост. Европа, Кавказ, Ю.
Урал.
00(99) СР. ПТН. Н. ЗКР. С ЧЕРНОЙ ТОЧКОЙ ИЛИ ШТРИХОМ. ЧЕРНЫЕ 
ПТН. Н. КРЛ. ОДИНАКОВОГО РАЗМЕРА. ,
101(102) ГЛАВНЫЙ РЯД ПТН. Н. ЗКРЛ. РАЗДЕЛЕН НА ДВА ЗВЕНА: ДВА
ПТН. У КОСТАЛЬНОГО КРАЯ ОТДЕЛЕНЫ ОТ ПТН. РЯДА И НА­
ХОДЯТСЯ ОДНО ПОД ДРУГИМ. О* И $ ИМЕЮТ ТЕМНО-БУРЫЙ
В. КРЛ.
Голубянка бурая Polyommatua alloua ЯЪ.Рис. 24(6).
Синонимы: Lycaena (Aricia) ageetis Den. et Schiff#,
Lycaena aatrarche sbap# alloua Hubn#
Распространение: Ср. и Вост. Европа, Ср. и Ю. Урал. 
Распространение в Сибири требует уточнений, так как 
этот вид не отличали от P. astrarche. (Коршунов, 1972).
102(101) ГЛАВНЫЙ РЯД ПТН. Н. ЗКРЛ. ЦЕЛЬНЫЙ, НЕ РАЗДЕЛЕН НА
ЗВЕНЬЯ. В. КРЛ. сГГОЛУБОЙ, $ ТЕЛНО-БУРАЯ, ИНОГДА 
О ГОЛУБЫМ ОТЛИВОМ,
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Рис. 24. Голубянки (Н. крл.).1 - Glaucopayche alexia ;
2 - Polyommatus oyane 5 3 ~ amtmduB






3. KPJI. С РОВНЫЛ КРАЕМ.
В ГЛАВНОМ РЯДУ ПТН. Н.ЗКРЛ. ВТОРОЕ ОТ КОСТАЛЬНОГО 
КРАЯ ПТН. НАХОДИТСЯ ПРЯМО ПОД ПЕРВЫМ ПТН. МАРГИНАЛЬ­
НОГО РЯДА.
Голубянка терсит lolyommatus theraltea Cant.
Рис. 22(5)
Синониш: Lycaena (Lysandra) thersitea Gant# * 
Распространение: Европа, Кавказ, Ю. Урал, Ю. Сибирь.
В ГЛАВНОМ РЯДУ ПТН. Н. ЗКРЛ. ВТОРОЕ ОТ КОСТАЛЬНОГО 
КРАЯ ПТН. НЕ РАСПОЛОЖЕНО ПОД ПЕРВЫМ МАРГИНАЛЬНЫМ ПТН.
Голубянка икар Polyommatua Icarus ab. icarinus So» 
(форма икаринус) от типичном формы отличает- 
ся только отсутствием пятен между срединным пятном и 
базисом п. крл. См. рис. 22(6), п. ^ 3(80)#
3. КРЛ. С ЗАЗУБРЕННЫМ КРАЕМ, БЛИЖЕ К АНАЛЬНОМУ УГЛУ.
Голубянка дафна Polyonmiatus daphnis Den. et Schiff#
■ ■'Рис. 20(8).
Синонимы: Голубянка зубчатая, Мелагр, Lycaena (Melea- 
geria) meleager Esp.
Распространение: Ср. и Ю. Европа, Кавказ, Мал. Азия, 
запад Ю. Урала.
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Примечание: В названиях голубокрылой Plebejus (группы.
Idas - argus) долгое время не было единого мнения, что соз­
давало путаницу в определении. Виды Р . idas и P. argyrogno­
mon не различались. Штемпффер ( Stempffer , 1964) приводит 
следукэдую хронологическую таблицу изменения названий этих ви­
дов:





ides L.(1761) - argus L.(1758)
Schiffermuller
(1765)



































Verity (1913) idas L. ligurica Obert) i argus L.
Chapman (1917) argyrognomon
Brgstr.
aegus Chap. argus L.
Lhomme (1923) argus L. ligurica Obth. aegon Schiff.
Stempffer. Beu- 
ret (1928)


































Семейство Satyridae Boied . 1333. Сатириды
Крупные, средние или мелких размеров бабочки с бурой, ко­
ричневой или желтоватой окраской крыльев. Единственным исклю­
чением в Палеарктике являются виды рода Melanar^ia , имеющие 
черный писунок на белом фоне. Рисунок крыльев однотипен, он 
состоит из ряда субмаргиналышх глазков на каждом крыле, ино­
гда включает более светлые перевязи и пятна и тонкие марги­
нальные линии.
Жилкование крыльев своеобразно: почти у всех родов вздуты 
или утолщены основания одной, двух или трех жилок, дистальные 
ячейки всегда закрыты (рис.25(1).
Передние ноги редуцированы, бабочки при ходьбе используют 
вторую и третью пару конечностей.
Гениталии самцов простого строения. Ункус одинарный, есть 
саблевидные субункусы. Вальвы без гарп. Таксономическое зна­
чение имеет строение дистального конца вальв, его форма и 
имеющиеся на нем зубчики(рис.25(2)
Яйца бочонкообразные, удлиненные. Гусеницы веретеновидные, 
голые или с редкими короткими волосами, зеленоватые, с продо­
льными полосами и парой выростов на анальном сегменте. Кукол­
ка свободная, подвешивается вниз головой. Кормовыми растения­
ми служат злаки и осоки.
Это обширное семейство включает более 1500 видов, из кото­
рых в Палеарктике обитает более 300, в СССР - около 190, на 
Урале - 51 вид.
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Рис. 25. Сатириды. I - жилкование крыльев,
2 - схема гениталий самца. (Satyms dryas). 
Обозначения как на рис. 2.
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Таблица для определения видов семейства _Satyrldae.
К  4) В. КРЛ. БЕЛЫЙ ИЛИ ЖЕЛТОВАТО-БЕЛЫЙ, С ЧЕРНЫМ РИСУНКОМ.
2( 3) ТЕМНЫЙ РИСУНОК В. КРЛ. ОБРАЗОВАН ЧЕРНЫМИ ЛИНИЯМИ.
/ '
Пестроглазка русская Meianargia ruseiae Eep.р _  2 7 ( I ) ^
СИНОНИМЫ: Суворовка* Meianargia euwarovius Hbet.,
M. japygia euwaroviue Hbet.
Распространение: Ср. и Вост. Европа, Кавказ, Ср. и Ю. 
Урал, Казахстан, Ю. Сибирь. *
3( 2) ТЕМНЫЙ РИСУНОК В. КРЛ. ОБРАЗОВАН КРУПНЫМИ ЧЕРНЫШ ПТН.
Пестроглазка галатея Meianargia galathea Ь.
Рис. 27(2).
Синонимы: Галатея.
Распространение: Ср. и Ю. Европа, Кавказ, Ю. Урал.
4( I) ОКРАСКА В. КРЛ. ИНАЯ.
6(14) ГЛАЗА ПОКРЫТЫ КОРОТКИМ! ВОЛОСКАМИ. Рис. 26а.
а
Рис. 26. Глаза бабочек сем. Satyridae; 
а - глаза покрыты волосками; 
б - глаза голые.
( 7) В. ПКРЛ. С ПЯТЬЮ ТЕМНЫМИ ГЛАЗКАМИ В ЖЕЛТЫХ ОБОДКАХ.
Краеглазка ахина Pararge achine Зс. Рис. 27(4).
Синонимы: Краеглазка, к. придорожная, желтоглазка, 
Крупноглазка, Hipparchia deianira L.
/
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Распространение: Европа, Кавказ, Ср. и Ю. Урал,
Сибирь, Д. Восток.
7( 6)В.ПКРЛ. С ОДНИМ ТЕМНЫМ ГЛАЗКОВ У АПЕКСА, С БЕЛОЙ ИЛИ 
ЖЕЛТОЙ ТОЧКОЙ В ЦЕНТРЕ.
8(11) В. ЗКРЛ. С ЧЕРНЫШ ГЛАЗКА ЛИ В ЖЕЛТОМ ИЛИ БЕЛОВАТОМ 
ОКАЙМЛЕНИИ.
9(10) В. ПКРЛ. ТЕМНО-БУРЫЙ, С МНОГИМИ ЛЕАТОВАТЫШ ПТН.
Краеглазка эгерия Tararge aegena L. Рис.27(3).
Синонимы: Эгерия, сатир эгерия, Dira aegeria Ь, 
Распространение: Европа, Кавказ, Ср. и Ю. Урал,
Ср. Азия.
10(9) В. ПКРЛ. ТЕМНО-БУРЫЕ, С 1-2 СВЕТЛЫМИ МАЗКАМИ В СУБ- 
«ШТИНАЛЬНОЙ ЧАСТИ КРЛ.
Краеглазка каменистая Pararge deidamia Ev.
Рис. 27(5).
Распространение: Сев., Ср. и Ю. Урал, Сибирь,
Д. Восток.
11(8) В. ЗКРЛ. С ЧЕРНЬШ ГЛАЗЮШ В КИРЛИЧНО-КРАСНОМ ОКАЙМ­
ЛЕНИИ.
12(13)В.ЗКРЛ. С ЧЕРНОЙ ИЗВИЛИСТОЙ ЛИНИЕЙ, ПРОХОДЯЩ! ЧЕРЕЗ 
^СЕРЕДИНУ КРЛ.
Б.уроглазка малая Laaiommata petropolitana Fabr«
РисГ27(6).
Синонимы: Краеглазка северная, Гиера, Pararge 
hi era Hbn.
Распространение: Европа, Кавказ, Приполярн., Сев.,
Ср, и Ю. Урал, Сибирь, Д. Восток.
13(12) В. ЗКРЛ. БЕЗ ЧЕРНОЙ ИЗВИЛИСТОЙ ЛИНИИ.
Буроглазка большая Lagloinroata maera L. Рис. 27(7)»
Синонимы: Бархатка, буроглазка печальная, краеглазка 
печальная, Dira maera L*
Рио. 27. Сатирвды. В. крл.
1 -Melanargia russlae;
2  - M e  galathea;
3 -Pararge aegerlai
4 -P. achine;
5 -P. deidamia; >
6 - Laaiommata petropo-
litana;
7 -L* maera.
Распространение: Европа, Кавказ, Ср. и ;0. Урал, 
Ср. Азия, Казахстан, Ю. Сибирь.
14(5) ГЛАЗА ГОЛЫЕ.
15(34) У БАЗИСА ПКРЛ. ВЗДУТО 3 Ж.
Рис. 266. 
Рис. 28.
Рис. 28. Жилкование п. крл 
сатирид. У базиса 
вздуто 3 жилки.
16(17) Ж. ОПЫЛЕНЫ ТЕМНЫМИ ЧЕШУИКАМИ, РЕЗКО ВЫДЕЛЯЮТСЯ НА 
ФОНЕ КРЛ.
фрина обыкновенная Trlphyaa phryne Pall.
Синонимы: Фрина.
Распространение: Ю.-Вост. Европа, Кавказ, Ю. Урал, 
Ср.. Азия, Казахстан, Ю. Сибирь, Д. Восток.
17(16) Ж. ОДНОГО ЦВЕТА С ФОНОМ КРЛ.
18(19) Н. ПКРЛ. С 4-6 ГЛАЗКАМИ.
Распространение: Вост. европ. части СССР, Ю. Урал, 
Казахстан, Ср. Азия, Сибирь, Д. Восток.
19(18) Н. ПКРЛ. С 1-3 ГЛАЗКАМИ ИЛИ ГЛАЗКОВ НЕТ.
20(31) Н. ЗКРЛ. С РЯДОМ ГЛАЗКОВ.
21(24) РЯД ГЛАЗКОВ Н. ЗКРЛ. СОПРОВОЖДАЕТСЯ С ВНУТРЕННЕЙ 
СТОРОНЫ БЕЛОЙ ПОЛОСОЙ.
22(23) БЕЛАЯ ПОЛОСА Н. ЗКРЛ. РАЗДЕЛЯЕТ РЯД ГЛАЗКОВ, ОТДЕЛЯЯ 
I ГЛАЗОК У КОСТАЛЬНОГО КРАЯ. В.ПКРЛ. ЖЕЛТО-КОРИЧНЕ­
ВЫЕ, С ТЕМНЫМ КРАЕМ.
(Сеннида аркания Coenonympha arcanla ЧРис. 29(3).
Синонимы: Аркания, сатир белополосый.





Рис. 29. Сатириды. I - Triphysa phryne ; 2 - Coenonympha 
araaryllib ; 3 - C, arcania ; 4 - 0* hero ;
5 — С * oedippus ; б - C. parwhlius ; 7 -C* amyn- 
tae ; 8 - C e leander ; 9 — С • tullia .* (н. крл.).
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23(22) БЕЛАЯ ПОЛОСА И. ЗКРЛ. НЕ РАЗДЕЛЯЕТ РЯД ГЛАЗКОВ.
В. КРЛ. ТЕЛНО-БУРЫП.
Сенница ГСт?0 Coenopympha hero L. Рис. 23(4).
Синонимы: Сенница боровая, с. обыкновенная, Геро. 
Распространение: Европа, Ср. и Ю. Урал, Казахстан, 
Сибирь, Ду Восток.
24(21) Н. ЗКРЛ. БЕЗ БЕЛОЙ ПОЛОСЫ ИДИ ИМЕЮТСЯ ОТДЕЛЬНЫЕ 
БЕЛЫЕ ПТН.
25(28) И. З Ш .  БЕЗ БЕЛЫХ ПТН.
26(27) Н. КРЛ. ОДНОЦВЕТНЫЙ, БУРЫЙ, С ЖЕЛТОВАТЫМ ОПЫЛЕНИЕМ.
Спнш.ыа эдип Cocnonympha oedippus Febr.
Рис. 29(5).
Синонимы: Сенница луговая, Эдип, сатир торфяной. 
Распространение: Ср. и Вост. Европа, Ср. и Ю. Урал, 
Казахстан, Сибирь, Д. Зосток.
27(26) Н; КРЛ. ДВУЩВЕТШЙ: _,ЛКРЛ. ШТО-КОРИЧНЕШЕ, ЗКРЛ.. 
ТЕМНО-КОРИЧНЕВЫЕ.
Сенница леакдв Coenon.ympha leander Esp.
Рис. 29(8).
Распространение: Ю.-Зап. и Вост. Европа, Кавказ,
Ю. Урал, Зап. Сибирь.
28(25) Н. ЗКРЛ. С БЕЛЫМИ ПТН.
29(30) Н. ЗКРЛ. С ТОНКОЙ, ОРАНЖЕВО-КОРИЧНЕВОЙ МАРГИНАЛЬНОЙ 
ПОЛОСОЙ.
4 . _  _ута____апта ^  29(7).
Синонимы: Сатир ржаво-бурый, сенница ифида, с. ифиса, 
Coenonympha iphis Den. et Schiff.
Распространение: Европа, Кавказ, Ср. и Ю. Урал, 
Казахстан, Сибирь, Д. Восток.
30(29) Н. ЗКРЛ. БЕЗ МАРГИНАЛЬНОЙ ПОЛОСЫ.
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Репница туллнл. Coenonympha tullig Mull. Рис. 29(9).
Синонимы: Сенница болотная, с. северная, сатир боль­
шой желтый, Coenonympha tiphon Rott.
Распространение: Европа, Кавказ, весь Урал, Ср.Азия, 
Казахстан, Сибирь, Д. Восток.
31(20) Н. ЗКРЛ. БЕЗ ГЛАЗКОВ, ИНОГДА И. ЗКРЛ. С БЕШМИ ТЧК. 
32(33) В. КРЛ. СВЕТЛЫЙ, 0 ? К Ш М - Ш Ы \, С ТЕМНЫМ КРАЕМ.
Сенница памфил Coenonympha pcmphlluB L. Рис. 29(6).
Синонимы: Сенница обыкновенная, сатир желтый малый. 
Распространение: Европа, Кавказ, Ср. и Ю. Урал,
Ср. Азия, Казахстан, юг Зап. Сибири.
33(32) В. КРЛ. СЕРЫ Л, ИНОГДА С Ш И Ш  ОТТЕНКОМ, БЕЗ ТЕМНОГО 
КРАЯ.
Сенница туллий (северные формы), см. 30(29).
Распространение: Сев. Евразии, Приполярн. и Полярн. 
Урал.
34(15) У БАЗИСА ПКРЛ. ВЗДУТЫ I ИДИ 2 Ж. ИЛИ Ж. НЕ ИМЕЮТ ЗА­
МЕТНЫХ УТОЛМЕНИЛ. Рис. 30.
Рис. 30. Жилкование крыльев сатирид:
а - у базиса крл. вздуто 2 ж., 
б - вздута I ж., в - I ж. (Sc) 
слегка расширена.
35(42) У БАЗИСА ПКРЛ. Ж. НЕ ВЗДУТЫ ИЛИ СЛЕГКА РАСШИРЕНА 
I Ж. Рис. ЗОв.
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33(41) в. ПКРЛ. С РЯДОМ ГЛАЗКОВ Ш И  ЧЕРНЫХ ТЧК. ЕСЛИ ГЛА­
ЗОК ОДИН (У AIIEKCA), ТО ФОН КРЛ. ИЗ СЕРЫЙ ИЛИ 
ШТО-КОРИЧНЕШЙ.
37(38) В.КРЛ. СВЕТЛЫМ, ОРАНЖЕВО-КОРИЧНЕВЫМ.
_Еархатш'да тарпея Qer.eia tarpela Pall. Рис. 31(1).
Сш ю н е л ш : Тарпея.
Распространение: 10.-Вост. Европа, Кавказ, Ср. и Ю. 
Урал, Ср. Азия, Казахстан, юг Зап. Сибири.
38(37) 3. КРЛ. ТЕМНО-КОРИЧНЕВЫЙ.
39(40) В. КРЛ. С КРАСНОВАТОМ, ШИРОКОМ СУБЛАРГИНАЛЫЮЙ ПОЛО­
СОЙ или С В Д Ш  ЕЕ. ПКРЛ. С 1-3 ГЛАЗКАМИ ш  ТЧК., 
ЗКРЛ. ЧАСТО С I ГЛАЗКОМ У ЗАДНЕГО УГЛА.
Бархатница тундряная Oeneie norna Кэр.
" "" — —  Рис.'’31(2); 32(2).
Распространение: Сев. Евразии и Сев. Америки,
Полярн. Урал, горы Ю. Сибири.
40(39) В. КРЛ. С СУБУЛРПШЛЬШ.^ РДиО./i ГЛАЗКОВ С краснова- 
тыш ободюш ш  ряд красноватых ПТН.
Бархатница ютта Qeneig jutta Hb.
Рис. 31(4); 32(4).
Синонимы: Сатир тундровый.
Распространение: Сев. Евразии и Сев. Америки, 
Полярн., Приполярн., Сев. и Ср. Урал, горы Ю. Сибири.
41(36) В. КРЛ. СЕРО-ЖЕЛТЫЙ, ШТ0-1С0РИЧ1ШЦ Ш И  КОРИЧНЕВЫЙ. 
ГЛАЗКОВ НЕТ ( В КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ МОГУТ БЫТЬ 1-2 МАЛЕНЬ­
КИХ ГЛАЗКА У АПЕКСА ПКРЛ.).
Бархатница поликсена Panels роТухепз ГаЬг. 
Бархатница мелисса Oeneis тпеПэза Fabr.
Бархатница пакса Oeneio pansa Christ.
Бархатница северная Oeneie bore ньп, Рис.31(3)-
Окраска всех перечисленных видов довольно сходна. 
Наиболее достоверные различия заключаются в особен­




Рис. 31. Сатириды. I - Oeneis tarpeia 5 2 - 
3 -0. bore ; 4 - 0. jutta (в. крл.).
О* n o m a
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Рис. 32. Гениталии самцов бархатниц Oeneie . 1 - 0 .  bore; 
2 - 0# norna 5 3 - 0# pansa » 4 - 0. juttaJ 
5 - 0 .  polyxena ; 6 - 0. melisea.
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Таблица для определения видов рода Oeneie 
по_фо рме_ге }ш тшшй__с а\гцов .
* а(б) Костальный (внутренний) край вальв с I крупным зубцом,
Oeneis bore Hb •
Рис. 32(1).
Распространение:Тундры Евразии и Сев. Америки,
Полярн. Урал.
б (а) Костальный край вальв ровный или с мелкими зубчиками, 
без крупного зубца, 




Синонимы: Oeneie semidea Say. var. pansa Christ*
Распространение: Горные и тундровые районы Сибири 
и Д. Востока, Полярн. Урал. х
г(в) Зубчики занимают не более одной трети костального 
края вальв или находятся только на дистальном конце 
вальвы.
д(е) Концы вальв изогнуты, часто слегка расширены.
Oeneis polyxena К, |
Рис. 32(5).
Синонимы: Oeneis crambis Prr*
Распространение: Тундры Сибири, Д. Востока и Сев. Аме­
рики, Полярн. Урал.




Синонимы: Oeneis semidea Say.
Распространение: Тундры Евразии и Сев. Америки,
Полярн. Урал.
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42(35) У БАЗИСА ПКРЛ. ВЗДУТЫ I ИЛИ 2 М. Рис.30а, б. '
43(74) У БАЗИСА ПКРЛ. ВЗДУТА I Ж. Рис. 366.
44(45) Ж. Н. ЗКРЛ. БЕЛЫЕ, ВЫДЕЛЯЮТСЯ ПА ФОНЕ КРЛ.
Фегея обыкновенная Oallerebia phegea Borkh.
Рис.33(1); 34(1), 
Синонимы: Чернушка степная, Erebia afer Евр.,
Е. afra Евр.
Распространение: Ю.-Вост. Европа, Кавказ, Ю. Урал,
Ю, Сибирь.
45(44) Ж. Н. ЗКРЛ. ОДНОГО ЦВЕТА С ФОНОМ КРЛ.
46(69) В. ПКРЛ. С ГЛАЗКА.® ИЛИ ЧЕРНЫМИ ПТН. НА КРАСНОМ ПОЛЕ. 
47(50) В. ПКРЛ. С ОДНИМ КРУПНЫМ Д В О Й Ш  ГЛАЗКОМ. (ГЛАЗОК С 
ДВУМЯ БЕЛЫМИ ТЧК.).
48(49) ДВОЙНОЙ ГЛАЗОК В. ПКРЛ. С ЖЕЛТЫМ ОБОДКОМ. Н. ЗКРЛ.
С СЕРОЙ МЕДИАЛЬНОЙ ПЕРЕВЯЗЬЮ.
Рис. 33(2,3).
Распространение: Ср. и Ю. Урал, Сибирь, Д. Восток.
49(48) ДВОЙНОЙ ГЛАЗОК В.ПКРЛ. С КРАСНЫМ ОБОДКОМ. Н. ЗКРЛ. 
БЕЗ ПОЛОС, С НЕСКОЛЬКИМИ БЕЛЫМИ ТЧК.
Рис* зз(4).
Синонимы: Erebia cyclopiue var. intermedia Tryb. 
Распространение: Полярн. и Сев. Урал, Сибирь, 
Приамурье.
50(47) В. ПКРЛ. С 2-5 ГЛАЗКАМИ ИЛИ КИРПИЧНО-КРАСНЫМИ ПТН. 
51(62) В. ПКРЛ. БЕЗ КИРПИЧНО-КРАСНОЙ СУБМАРГИНАЛЬНОЙ ПЕРЕ­
ВЯЗИ (ПОЛОСЫ), ГЛАЗКИ РАСПОЛОЖЕНЫ НА ТЕМНОМ ФОНЕ 
КРЛ.
52(55) В. ПКРЛ. С 4-5 ГЛАЗКАМИ В КРАСНОВАТЫХ ОБОДКАХ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА РАВНОМ РАССТОЯНИИ ДРУГ ОТ ДРУГА. 
53(54) ГЛАЗКИ В. ПКРЛ. СОПРИКАСАЮТСЯ КРАСНОВАТЫМИ ОБОДКА­
МИ. В. ЗКРЛ. БЕЗ ГЛАЗКОВ.
6 7 8
Рис. 33. Сатириды. I - C a l l e r e b i a  phegea ,н. зкрл;
2 -Erebia oyclopius , В. пкрл.5 3 - Е • oyolo- 
plus , Н. зкрл.; 4 -Е • edda, н. зкрл., 5 - Е « рап- 
drose , н. зкрл; 6 -Е. disa , в. пкрл.;
7 -Е • embla , В. пкрл., 6 - Е # dabanenais , В.ПКрЛ.
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Распространение: Тундры Евразии и Сев. Америка, При- 
полярн. и Полярн. Урал, горы Ю. Сибири.
54(53) ГЛАЗКИ 3. ПКРЛ. МЕЛКИЕ, С ТОНКИ® КРАСНОВАТЫМИ ОБОД­
КАМИ, НЕ СОПРИКАСАЮТСЯ. В. ЗКРЛ. С 1-3 ГЛАЗКАМИ Ш1И 
КРАСНОВАТЫ.® ПТН. (Гениталии на рис. 34(5).
Чернушка дабанская Erebia dabaneneie Ereoh#
--------------------------- РйсГЗЗ(8)
Распространение: Тундры Сибири, Полярн. Урал, горы 
Ю. Сибири.
55(52) ДВА БЛИЖАЙШИХ К АПЕКСУ ГЛАЗКА В. ПКРЛ. КРУПНЕЕ ОСТАЛЬ­
НЫХ, СБЛИЖЕНЫ И ЧАСТО ИМЕЮТ OEUB-lil КРАСНОВАТЫЙ ОБОДОК. 
56(57) КРАСНОВАТОЕ ОКАЙМЛЕНИЕ ГЛАЗКОВ В.ПКРЛ. РАСШИРЕНО К 
БАЗИСУ. Н. ЗКРЛ. СЕРЫЙ. (Гениталии на рис. 34(7).
Чешунка лапландская Erebia pandrose Bork . Рис.33(5).
Синонимы: Сатир лапландский, Erebia lappona Schneid., 
Е. lappona Евр.
Распространение: Тундры Европы, Полярн. Урал, горы 
Ю. Сибири.
57(56) КРАСНОВАТЫЕ ОБОДКИ ГЛАЗКОВ В.ПКРЛ. НЕ РАСШИРЕНЫ.
Н. ЗКРЛ. НЕ СЕРЫЙ.
58(59) В. ПКРЛ. С 4 ГЛАЗКАМИ, ИЗ НИХ ДВА ГЛАЗКА У АПЕКСА 
С ОБЩИМ КРАСНОВАТЫМ ОБОДКОМ.
Чепн2ш а нбадотн£Шв_Е|г^ Рис. 33(7).
СИНОНИМЫ: Erebia eeptentrionalie Eealci et Hori. 
Распространение: Свв. Евразии, Приполярн., Сев. и 
Ср. Урал, горы Ю. Сибири, Ср. Азии и Д. Востока.
59(58) В. ПКРЛ. С 2-5 ГЛАЗКАМИ, ДВА ИЗ НИХ (У АПЕКСА) СБЛИ­
ЖЕНЫ, ПО НЕ ИМЕЮТ ОБЩЕГО КРАСНОВАТОГО ОБОДКА.
60(61) ДВА ГЛАЗКА У АПЕКСА В.ПКРЛ. С ЯСНОЙ БЕЛОЙ ТЧК.
Н. ЗКРЛ. С СУБМАРГИНАЛЬНЫМ РЯДОМ ГЛАЗКОВ В КРАСНО­




Рис, 34. Сатирида. Схема гениталий самцов родов 
Erebla . I - С. phegea ; 2 -Е. ligea 
enisejensie ; 4 - Б. euryale ; 5 -Е.
; 6 -Е. medusa 5-7 - Б. pandrose «
Callerebia,
; 3 - е .
dabanensls;
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. 35. Сатириды. Чернушки Erebia . I - Е. rossi, в.пкрл.;
2 -Е. medusa , в. ПКрл.; 3 - Е* aethiope , В.пкрл,. 
4 - Е. onisejeneia, н.ПКрл. ; 5 - Е » ligea,н.Шф!П 
6 - Б, euryale , H. ПКрл.; 7 - Е . diecoidalis, 
в. пкрл.; d - Е. fasoiata , в. пкрл.
Распространение: Европа, Кавказ, весь Урал, Казахстан, 
юг Зап. Сибири, Д. Восток.
61(60) ГЛАЗКИ В. ПКРЛ. БЕЗ БЕЛЫХ ТЧК. Н. ЗКРЛ. БЕЗ ГЛАЗКОВ, 
ИМЕЕТСЯ СУБМАРГИНАЛЬШЙ РЯД СВЕТЛЫХ ТЧК.
Чернушка Росса Erebia rossi Curt» Рис. 35(1).
Распространение: Горные и тундровые районы Сибири,
Д. Востока и Сев. Америки, Полярн., Приполярн. и 
Сев. Урал.
62(51) ГЛАЗКИ В.ПКРЛ. НАХОДЯТСЯ В КИРПИЧНО-КРАСНОЙ СУБМАР- 
ГИНАЛЬНОй ПОЛОСЕ, СШЮ1Ш0Й ИЛИ СОСТОЯЩЕЙ ИЗ ОТДЕЛЬ­
НЫХ ПТН.
63(64) БАХРОМКА КРЛ. ТЕМНАЯ, ОДНОЦВЕТНАЯ.'.
Чернушка эфиоп Erebia aethiops Esp# Рис. 35(3).
Синониглы: Эфиоп, чернушка-эфиопка.
Распространение: Ср. и Вост. Европа, Кавказ, Сев.,
Ср. и Ю. Урал, Сибирь.
64(63) БАХРОМКА КРЛ. ПЯТНИСТАЯ.
65(68) КИРПИЧНО-КРАСНАЯ СУБ-ЧАРГИНАЛЬНАЯ ЦОЛОСА Н.ПКРЛ.
ИЧЕЕТ ЧЕТКО ВЫРАЖЕННУЮ ВНУТРЕННЮЮ ГРАНИЦУ.
66(67) КРАСНАЯ ОКРАСКА НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ЗА ПРЕДЕЛЫ .
ПОЛОСЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ К БАЗИСУ Н.ПКРЛ.
*
Гениталии самца рис. 34(3). 
Синонимы: Erebia euryale Евр. var# velox Hera# 
Распространение: Полярн. Урал, Ю. Сибирь.
67(66) КРАСНАЯ ОКРАСКА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ЗА ПРЕДЕЛЫ ПОЛОСЫ 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ К БАЗИСУ Н.ПКРЛ.
Чернушка лигея Erebia ligea Ь» # Рис. 35(5).








Синонимы: Чернушка кофейная, ч. коричневая, Лигея, 
сатир коричневый.
Распространение: Европа, Кавказ, весь Урал, Сибирь, 
Д. Восток/
КИРПИЧНО-КРАСНАЯ СУБ:ШТИНАЛЬНАЯ ПОЛОСА Н. ЗКРЛ. НЕ 
ИМЕЕТ ЧЕТКО ВЫРАЖЕННОЙ ВНУТРЕННЕ;! ГРАНИЦЫ, КРАСНАЯ 
ОКРАСКА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПО ВСЕМУ КРЛ.
Рис. 35(6), 
Гениталии самца рис. 34(4).
Синонимы: Эвриала.
Распространение: Ср. и Вост. Европа, весь Урал.
В. ПКРЛ. БЕЗ ЧЕРНЫХ ГЛАЗКОВ ИЛИ ТЧК.
В. ПКРЛ. С УЗКОЙ, КИРПИЧНО-КРАСНОЙ СУБМАРГИНАЛЬНОЙ 
ПОЛОСОЙ, СПЛОШНОЙ ИЛИ РАЗБИТОЙ НА ОТДЕЛЬНЫЕ ПТН.
Северные формы Brebla euryale Евр. 
см. № 6d(65). 
Распространение: Полярн. Урал.
В.ПКРЛ. С ШИРОКОЙ КИРПИЧНО-КРАСНОЙ ПОЛОСОЙ ИЛИ 
БОЛЬШИМ ПТН.
В. ПКРЛ. С БОЛЬШИМ, КРАСНОВАТЫМ РАЗМЫТЫМ ПТН.
Н. ЗКРЛ. СЕРО-КОРИЧНЕВЫЙ, С МРАМОРНЫМ РИС.
Чернушка мраморная Erebia discoldalia Kirby.
№с. 35(7)
Распространение: Полярн. Урал, тундры Сибири,
Д. Востока и Сев. Америки, горы Ю. Сибири.
В. ПКРЛ. С ШИРОКОЙ, КИРПИЧНО-КРАСНОЙ ПОЛОСОЙ ИЛИ 
МАЗКОМ. Н. ЗКРЛ. С ЯРКОЙ, СЕРОЙ СУБ,МАРГИНАЛЬНОЙ 
ПОЛОСОЙ И СЕРЫМ БАЗИСОМ.
Рио. 35(8)
Распространение: Полярн. Урал, тундры Сибири 
и Д. Востока.
74(43) У БАЗИСА П. КРЛ. ВЗДУТО 2 Ж. 
75(86) АНАЛЬНЫЙ КРАЙ ЗКРЛ. ВОГНУТЫЙ.
Рис. 30а. 
Рис.36а.
Рис. 36. Форма 
задних крыльев 
сатирид.
76(83) В.ПКРЛ. С ОДНИМ ЧЕРНЫМ ГЛАЗКОМ У АПЕКСА.
77(78) ГЛАЗОК В.ПКРЛ. КРУПНЫЙ, НАХОДИТСЯ В БОЛЬШОМ 
ОРАНЖЕВО-ЖЕЛТОМ ПТН. (ИЛИ ПОЛЕ).
Hyponephele jurtina L. $ Рис. 37(1).
См. № 79(80).
78(77) В. ПКРЛ, КОРИЧНЕВЫЙ, БЕЗ ОРАНЖЕВОГО ПТН.
79(80) Н. ЗКРЛ. С 1-2 ГЛАЗКА,ЛИ В СУБМАРГИНАЛЬНОЙ ЧАСТИ.
Крушоглазка большая Hyponephele jurtina Ь. ,
J PHC.n37(2).
Синонимы: Воловий глаз, бархатница волоокая,
Epinephele (Maniola) jurtina Ъ.
Распространение: Европа, Кавказ, Ср. и Ю. Урал,
Ср. Азия, гог Сибирйч
80(79) Н.-ЗКРЛ. БЕЗ ГЛАЗКОВ Ш1И ТЧК.
81(82) В. ПКРЛ. С ТЕМНЫМИ АНДРОКОШШЪНЫМИ ПТН. ВДОЛЬ 
СР. ЯЧ. Гениталии рис. 37(3).V ' . >
Крупноглазка лупиновая Hyponephele luplna Coeta. О*
‘ Рис. 37(3,*»)*
Синонимы: Epinephele lupina Costa#
Распространение: Ю. и Ю.-Вост. Европа, Кавказ;
Ю. Урал, Ср. Азия, Ю. Сибирь.
82(81) АНДРОКОНИАЛЬНЫЕ ПТН. ВДОЛЬ СР. ЯЧ. В. ПКРЛ. СЛАБО 
ВЫРАЖЕНЫ. Гениталии рис. 37(7).
Крупноглазка малая Epinephele lyoaon Rott# Риб*7К?)
Синонимы: Крупноглазка ликаон, Ликаон, Epinephelo lyoaon 
Rott#
83
Рис, 37. Сатирида. I - Hyponephele jurtina , в. пкрл, ф 
2 - Н* jurtina , в. пкрл. <? ; 3 - Н. lupina , ге­
ниталии о* | 4 - н, lupina • н. пкрл.; 5 -н* lycaon 
н, пкрл,; 6 - Н. lupina , н. пкрл.; 7 - Н* lycaon , 
гениталии cf ♦ 8 - Aphantopus hyperantua L« > н.крл
64
Распространение: Европа, Кавказ, Ср. и 10. Урал,
Ср. Азия, Казахстан, Сибирь, Д. Восток.
03(76) В.ПКРЛ. С ЧЕРНЫМИ ГЛАЗКА® М И  ПТН.
04(85) ТЕМНАЯ ЛИНИЯ И. ПКРЛ., ОТГРАНИЧИВАЮЩАЯ ИЗНУТРИ
Ш Т О Е  ПОЛЕ С ГЛАЗКАМИ (ИЛИ ПТН.), ОБРАЗУЕТ ИЗГИБ * 
.VIEW ГЛАЗКАМИ.
Hyponephele lvcaon Rott. О
Рис. 37(5)." 
(См. № 82(81).




86(75) АНАЛЬНЫЙ KPAii 31СРЛ. ВЫПУКЛЫЙ Ж1И ПРЯМ.
Рис. 366.
87(88) Н. ЗКРЛ. КОФЕЙНОГО ЦВЕТА, С 5 ЧЕРНЫМИ ГЛАЗКАМИ.
Глазок цьеточный AphantopuB hyperantuo L.
” РйсГ 37(8).
Синонимы: глазок черно-бурый, бархатница глазчатая, 
сатир цветочный.
Распространение: Европа, Кавказ, Ср. и К). Урал,
Сибирь, Д. Восток.
88(87) ОКРАСКА И РИСУНОК Н. ЗКРЛ. ИНЫЕ.
89(92) ‘3. ПКРЛ. КОРИЧНЕВЫЙ ЖГИ ЧЕРНО-КОРИЧНЕВЫЙ, С 2 
КРУПНЫ® ГЛАЗКА® С ГОЛУБОЙ ТОЧКОЙ В ЦЕНТРЕ.
90(91) В. ПКРЛ. БЕЗ БЕЛЫХ ТЧК. МЕВДУ ГЛАЗКА®.
Сэти£_щиада_==3а^^ Рис. 38(1,3)!’
Синонимы: Дриада, Mlnoia dryae So.
Распространение: Европа, Кавказ, Ср. и Ю. Урал, 
Казахстан, Сибирь, Д. Восток.





1 -Satyrus dryas » н. крл.;
2 -S* ferula , В. Пкрл.;
3 -S, dryas , в. шерл.;
4 -S. hippolyte , в. пркл.;
5 -Hipparohia autonoe , в.зкпл.
6 semele » в * ЗКрл.;
7 -Н, semele , И. крл.;
8 -Satyrus ferula # гениталии;
9 -S# aotaea , гениталии.
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Синонимы: * Satyrue bryce Hbn., S. cordula
S, actaea stop, ferula Fabr.
Расдростпанение: Вост.европ.части СССР,Ю. Урал,
Ср. Азия, Казахстан, Сибирь, Д. Восток.
92(69) В. ПКРЛ. СО СВЕТЛОЙ СУБ.ШТИНАЛЬНОЙ ПОЛОСОЙ (ИЛИ . 
СЛЕДАМИ ЕЕ), ИМЕЮТСЯ ДВА ЧЕРНЫХ ГЛАЗКА С БЕЛОЙ ТОЧ­
КОЙ В ЦЕНТРЕ.
93(100) СУБ.ЛАРГИНАЛЬНЫЕ СВЕТЛЫЕ ПОЛОСЫ (ИЛИ ПТН.) В.КРЛ.
Ш И В  ИЛИ ОРАНЖЕВЫЕ, НЕ БЕЛЫЕ.
94(99) СУБ,МАРГИНАЛЬНЫЕ ПОЛОСЫ В.КРЛ. ШИРОКИЕ. Н. ЗКРЛ. БЕЗ 
БЕЛОЙ .ДДИАЛЬИОЙ ПОЛОСЫ.
95(96) К М  ТАЯ СУБМАРГИНАЛЬНАЯ ПОЛОСА 3. ПКРЛ. СПЛОШНАЯ,
.КОСТАЛЬПЫ Л КРАЙ В.ПКРЛ. (СНАРУЖИ ОТ Ж. So) С 
; ПОЛОСОЙ " ,1РА..ЮРН0Г0” РИСУНКА.
Сатир ипполита Satyrua^hlppolyt» Евр. Рис. 33(4).
Распространение: Ю. и К).-Вост. Европа, вг Ср. и 
Ю. Урал, Казахстан, Ю. Сибирь.
96(95) ЖЁЛТАЯ СУБМАРГИНАЛЬНАЯ ПОЛОСА В. ПКРЛ. РАЗ.А1ТА ПО Ж., 
ОБЫЧНО ПРЕРЫВАЕТСЯ МЕЗДУ ГЛАЗКАМИ. КОСТАЛЬНЫЙ КРАЙ
В. ПКРЛ. ТЕМНЫЙ, 0ДИ0Т01ШЫЙ.
97(93) ИНТЕНСИВНОСТЬ ОКРАСКИ СУБМАРГИНАЛЬНОЙ ПОЛОСЫ В.ЗКРЛ.. 
УСИЛИВАЕТСЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ К БАЗИСУ.
Гиппархавтоноя Hlpparchia autonoe Еар. Рио. 33(5).
Синонимы: Автоноя, Satyrue autonoe Еар» 
Распространение: Ю.-Вост. Европа, Кавказ, Ср. и Ю. 
Урал, Ср. Азия, Казахстан, юг Сибири и Д. Востока.
93(97) ИНТЕНСИВНОСТЬ ОКРАСКИ СУБ,МАРГИНАЛЬНОЙ ПОЛОСЫ В.ЗКРЛ. 
УМЕНЬШАЕТСЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ К БАЗИСУ.
Гиппарх семела Hlpparchia eemele Ь. Рис. 38(6,7).
* Вид S . ferula ранее рассматривался как подвид S. ас - 
teea Еар.,типовая форма распространена в Ю. Европе и на Кавказе, 
На рис. 33(3,9) приводится схема гениталий самцов этих двух 
видов.
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Синонимы: Сатир боровой, Семела, Satyrue eemele L. 
Распространение: Европа, Кавказ, К). Урал.
99(94) СУБ',1АРГ№Ш1ЬШЕ ПОЛОСЫ Б.КРЛ. УЗКИЕ, РАЗМЫТЫЕ,
ЧАСТО РАСПАДАЮТСЯ НА ОТДЕЛЬНЫЕ ГГШ. Н.ЗКРЛ. С 
ПОПЕРЕЧНОЙ БЕЛОЙ ЩИАЛЬНОЙ ПОЛОСОЙ.
Гигшарх аретуэ^ HJLpparchla arethuea Den, et Schiff.
Рис. 39(4). 
Схема гениталий рис. 39(5). 
Синонимы: Аретуза, Satyrue (Arcthueana) 
arethuea Евр.
Распространение: Ю. и Ср. Европа, Кавказ, Ю.Урал,
Ср. Азия, Казахстан, юг Зап. Сибири.
100(93) СУБМАРГИИАЛЫШ ПО/iOCU И ПТН. В. КРЛ. БЕЛЫЕ.
101(102) СУБЖРтаШЬИАЯ ПОЛОСА В.ПКРЛ. HEHCiiAH, РАЗМЫТАЯ.
Гиппарх буковый *Hipparchia fagi Sc, Рис. 39(3).
Синонимы: Гермиона, Satyrue hermione L. 
Распространение: Ср., Ю. и Вост. Европа, Кавказ,
Ю. Урал, Зап. Казахстан.
102(101) СУБУАРГИНАЛЫ1АЯ БЕЛАЯ ПОЛОСА В.ПКРЛ. ЯРКИЕ И 
ЧЕТКИЕ.
103(104) КОСТАЛЬНЫЙ КРАЙ В. ПКРЛ. БЕЛЫЙ.
Сатир бризеида Satyrus brleele L, Рис. 39(2).
Синонимы:Бризеида. Chaeara brieeis L,
Распространение: Ю., Ср. и Вост. Европа, Кавказ,
Ю. Урал, Ср. Азия, юг Зап. Сибири.
104(103) КОСТАЛЬНЫЙ КРАЙ В.ПКРЛ. ТЕМНЫЙ.
Сатир анте Satyrue anthe 0» Рис* 39(1).
Распространение: Ю.-ВосТ. Европа, Кавказ, Ю. Урал,
Зап. Казахстан.
К запалу и на юг от Урала распространен близкий к Hippar- 
ohla fagi ВИД Н. aloione D.et Schiff. А.И.Куренцов счи­
тает возможным нахождение H# alcione в Сибири (Куренцов, 
1970).На рис.39(6а,7а) приводится схема гениталий самцов 
этих видов. Таксономическое значение имеет также строение 
придатков 8-го сегмента брюшка самца, owe. 39(66, 76).
*88
Рис. 39. Сатириды.
1 -Satyrus anthe , в. крл.
2 -S. brieeia , в. крл.;
3 -Hipparohla fagi, 
в. крл.;
-Н* arethuea , В. КрЛ.; 
-Й. arethuea , гениталии
6 -Н. fagl , гениталии;
7 -Н. aloioue , гениталии
(а - аппарат гениталий, 
б - придатки 8-го сег­
мента брюшка).
&





Бабочка С-белое 37 
Бархатка 66 
Бархатница волоокая 83 
Б, глазчатая 85 
Б. мелиоса 72 
Б, панса 72 
Б. поликсена 72 
Б. северная 72 
Б. тарпея 72 
Б. тундряная 72 
Б. ютта 72 
Бархатницн 3 
Бризеида 88 
Буроглазка большая 66 
Б. малая 66 
Б. печальная 66
Ванесса адмирал ‘37 
В, L- белое .15
В. репейница 37
В. черно-желтая 35 







Гиппарх автоноя 87 
Г. аретуза 88
Гиппарх буковый 63 
Г. семела 87 
Глазок цветочный 35 
Г. черно-бурый 85 
Глазчатка бурая 44 
Г. голубоватая 44 
Г. пятнистая 43 
Голубокрылка алексида 49 
Голубянка аманда 59 
Г. арион 53 
Г. бурая 59 
Г. быстрая . 59 
Г, весенняя 52 
Г, восточносибирская 55 
Г. горная 52 
Г. дамоне 47 
Г. дафна 61 
Г. донниковая 59 
Г. зеленоватая 47 
Г* зубчатая 61 
Г. икар .56, 61 
Г. карликовая 51 
Г. киана 56 
Г. короткохвостая 47 
Г. крушинная 52 
Г. лесная 51 
Г. малая 51 
Г. небесно-голубая 49 
Г. небесно-синяя 49 
Г. аиция 49 
Г. полуаргус 51 
Г, Рипарта 49 
Г* семиаргус 51 
Г. синяя 51 
Г. терсит 61 
Г, торфяная 56
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Голубянка торфяниковая 56 
Г. хвостатая 47 
Г.- эвмедон 57 
Г. эйфем' 52 
Голубянки 3 
Голубяночка бавий 55 
Г, обыкновенная 5^ 
Г. чернолинейная 55
Желтоглазка * 65 •
Зефир березовый 39
3. дубовый 39.
Камилла 13 ' 
Короткохвостка альцет 47 
К; обыкновенная 47 •
К. Фишера 46 
Краеглазка 65 
К, ахина 65 
К* каменистая 66 
К. печальная 66 
К* придорожная 65 
К. северная 66 
К, егерия 66 
Крапивница 35 * 
Крупноглазка 65 
К. большая 83 
К. ликаон 83 
К. лупиновая 83 
К, малая 83
Ленточник голубоватый 13 




Малинница обыкновенная 39 
Малютка обыкновенная 51 
М. степная 51 
Мелагр 61
Многоглазка бурая 44 
М. голубоватая 44 
Ш. огненная 43 
М. пятнистая 43 
М. темно-красная 43 
М. фиолетовая 46 
М. чернопятнистая 44 
М, щавелевая 46 
М. щавелевая малая 4*6 
Многоцветница 35
Неолицена обыкновенная 39 
Нимфалида крапивница 35 
Н. многоцветница 35 
Н. павлиний глаз 34 
Н. траурница • 34 
Н. черно-желтая 35 
Нимфалида 3
Орион обыкновенный 53
Павлиний глаз дневной 34 
Дадубница 41 
Переливница большая 13 
П. ивовая 13 
П. малая 13 
П. тополевая 13» 
Перламутровка аглая 32 




Перламутровка ангарская 24 Пестрокрыльница весенняя 34
П. большая 30 
П. большая лесная 30 
П. геката 30 
П. дафна 30 
П. евгения 26 
П. зеленоватая 32 
П. красивая 26ч 
П. красная 32 
П. лесная 22 
П. малая 22 
П. ниобея 32 
П. полевая 28 
П. полярная 26 
П, селена 22 
П. сфагновая 28 
П. таволгбвая 30 
П. таволжанка 30 
П. торфяная 22 
П. тундряная 28 

















П. изменчивая 34 
П. летняя 34 
Пестроглазка галатея 65 
П. русская 65 
Пеструшка обыкновенная 15 
П. спирейная 15 
П. темно-бурая 15 
Пятнистокрылка алькон 53 
П. арион 53 
П. обыкновенная 52 
Г1. черноватая 49
Радужница большая 13 
Р. малая 14
Сатир анте 83 
С. боровой 38 
С. бризвида 88 
С. восточный 85 
С. дриада 85 
С. желтый большой 71 
24 С. желтый малый 71 
С. инполита 87 
С. коричневый 82 
С. лапландский 78 
С. ржаво-бурый 70 
С. торфяной 70 
С. тундровый 72 
С. цветочный 85 
С. эгерия 66 
Селена 22 
Семела 88 
Сенница аминт 70 
С. арканил 68 
С. болотная 71
С. геро 70





С. памфил 71 
С, северная 71 
С, сибирская 68
С. туллий 71









Углокрыльница L- белое 35 
У. С-белое 37 
У. чертополоховая 37
Фегея обыкновенная 76 
Фрина обыкновенная 68
Хвостатка акациевая 41 
X. березовая 39 
X. V-белое 41 
Хф вязовая 41 
X. дубовая 39, 41 
X, падубовая 41 
X, сливовая 41 
X. терновая 43 
X. южная 41




Ч. пятнистый 43 
Ч. терзачон 44 
Ч. фиолетовый 46 
Ч. щавелевый 46 
Чернушка арктическая 82 
Ч. болотная 78 
Ч. дабанская 78 
Ч. енисейская 81 
Ч. коричневая 82 
Ч. кофейная #2 
Ч. лапландская 78 
Ч. лигея 81 
Ч. маревая 76 
Ч. мраморная 82 
Ч. медуза 78 
Ч. обыкновенная 15 
Ч. Росса 81 
Ч. северная ?6 
Ч. степная 76 




Ч. эфиопка 81 
Чертополоховка 37
Шашечница авреляя 21 
Ш. авриния 17 
Ш. ардвина 19
III. аталия 21 
Ш. большая 17
Шашечница бритомарта 19 
Ш. верониковая 19, 21 
Ш. дидима 19 
Ш. диктинна 19 
Ш. желтоватая 17 
Ш. красная 17 
Ш. обыкновенная t9 
Ш. рыжая 17 
Ш. темно-бурая 19 
Ш. тривия 19 
Ш. черноватая 19
Эвмедон s7 
Эв риала 62 
Эгерия 66
Эуфидрия большая 17 
9. рыжая 15 
Э. северная 15 
Э. средняя 17 
Эфиоп 81






























































bavius 55 • 
betulae 39,40.
Boloria.11,12,22-24, 26-28 



























cyllarus 49 . 
cyclopiUB 76,77
dabanenaia 77-79 
daphne 29, 3Q 
daphnle 48, 61 
damon 47, 48 














dryas 64, 85, 86
edda 76,77 - 
em bla 77,78 
e n i e e je u e ie  79-81 
E p in e p h e le  83 
E r e b ia  76-82 
e r o s  55 




























hylae (Nymph*) 15 













































































































rubi 39 «40 
, russiae 65,67






















tiphon 71 • 
titania-26,27 
tityrus 4 4 , 4 5  







 ^vau-album 35,36 
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